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AL DIARIO UE !,A MAK1NA. 
H A B A N A . 
D E H O Y 
E N L A S CORTES 
M a d r i d , 2 7 de y o v i e m b r e . - D e s i ñ e r -
tix m u c h o i n t e r é s la s e s i ó n que ha de 
ce lebrarse hoy eu e l Congreso. 
I n t e r v e n d r á en «-l deba te , on n o m -
b r e de la m i n o r í a d e m o c r á t i c a , e l se-
ñ o r Canalejas, y se cree que a p r o v e -
c h a r á esta c i r c u n s t a n c i a p a r a hacer 
dec la rac iones , a cen tuando e l r a d i c a -
l i s m o d e l p a r t i d o . 
A R M A S D E S C U B I E R T A S 
E n e l C e n t r o de Panade ros de C á d i z 
h a s ido descub ie r to u n d e p ó s i t o de 
a rmas . 
CflmsüflMeMaJe M M 
Noviembre de 1003. 
S e ñ o r D i rec to r : 
Ref ié rese de un viajero que vis i tando 
á New Y o r k y entusiasmado con el mo-
v imien to fejpril de la Grau M e t r ó p o l i y 
el afán incesante en que los propieta-
r ios v i v e n para levantar nuevas cons-
trucciones exclamaba: ' ' N e w Y o r k se-
r á , sin duda, la ciudad m á s hermosa 
del mundo cuando la t e rminen . ' ' Y en 
verdad que no faltaba razón al o r ig i -
nal tu r i s ta : New Y o r k no es t á t e rmi -
nada y probablemente no ha de estarlo 
nunca. 
Se recorre hoy una avenida de viejos 
edificios, y m a ñ a n a , como por arte de 
magia, ya e s t á n demolidos^ á la vez 
que ejércitos de alarifes se ocupan en 
levantar á toda prisa nuevas y gigan-
tescas construcciones. 
Dejando á un lado los edificios para 
oficinas, fínicos en el mundo, con sus 
Teinte y m á s pisos y todos los adelan-
tos que la inagotable1 i n v e n t i v a ameri-
cana sabe idear, Netv Y o k se caracte-
r i za por el n ú m e r o y la magnificencia 
de sus hoteles. Cuando se i n a u g u r ó el 
W a l d o r f As to rh i , c r e y ó s e haber a lcan-
zado el d e s i d e r á t u m en este g é n e r o de 
Viviendas : en él no se da abasto para 
r ec ib i r parroquianos, y las cajas no 
dan abasto tampoco para rec ib i r d i -
nero. 
A pesar de todo, el p ó b l i c o neoyor-
k i n o no parece estar satisfecho con los 
hoteles de que dispone; y es así que 
ahora el m u l t i m i l l o n a r i o As tor , pro-
yecta la c o n s t r u c c i ó n , que va á p r i n c i -
piarse en l * . P r imave ra p róx i 'ma , de 
otro hotel que s o b r e p a s a r á á todo lo que 
la i m a g i n a c i ó n de los mortales puede 
concebir. T e n d r á capacidad para alo-
j a r 5,000 h u é s p e d e s ; salones para toda 
clase de fiestas; teatro permanente, co-
medores en los que r i v a l i z a r á n las Bo-
das de Camacho; servicio de mensaje-
ros, cable, correo y t e l ég ra fo ; invernade-
ros, bibliotecas, y, en una palabra, cuan-
to el capricho ó el m á s refinado gusto 
puede ex ig i r . Cinco mil lones de dollars 
e s t á n destinados para la r e a l i z a c i ó n de 
estos prod ig ios ; y naturalmente, para 
sacar el i n t e r é s correspondiente á la 
fabulosa suma, los que quieran darse 
el gusto de disf ru tar de los encantos de 
esa m a n s i ó n férica, t e n d r á n que con t r i 
b u i r con bolsi l los bien abastecidos ó de 
á g u i l a s ó de green backs. 
Y esos p r iv i l eg iados de la suerte son 
tan pocos 
Empero, como la e m u l a c i ó n es la ba-
se ca rd ina l de la prosper idad america 
na no ha habido en los ú l t i m o s t iempos 
d u e ñ o de hotel que no haya hecho cuan 
to esfuerzo es humanamente posible 
para no quedarse a t r á s en mater ia de 
adelantos. Por ta l mot ivo , New Y o r k , 
aunque no e s t é terminada, es la c iudad 
de los hoteles y de los hoteles buenos 
A corroborar nuestro dicho, se pre-
s e n t ó l a hermosa fiesta verif icada h a -
ce pocas noches en el H o t e l ^Vest-
minster, y para la cual se nos d i s t i n -
g u i ó con bondadosa i n v i t a c i ó n . F u é 
una fiesta hispano-amcricana, puede 
decirse, pues d icho hotel es pat rocinado 
par t icu la rmente por viajeros de núes 
t r a raza. E l \Vestmin8ter, que ha pa-
sado á manos de nuevo propie tar io , ha 
sido, como sucede en los Estados U n i -
dos, s e g ú n lo d ig imos ya. transforma-
do de la noche á la m a ñ a n a en un es-
tablec imiento de p r i m e r orden, en 
donde el lu jo , las comodidades y las 
ventajas que se ofrecen a l h u é s p e d , co-
rresponden bien á los ciento y tantos 
m i l dol lars que se han i n v e r t i d o en la 
completa t r a n s f o r m a c i ó n que ha s u f r i -
do el Hote l . 
E n sus anchos pasillos, en sus her-
mosos salones, en sus lujosos departa-
mentos y en sus amplios y suntuosos 
comedores, r e u n i é r o n s e , galantemente 
inv i t ados por e l actual p rop ie ta r io , M r . 
A . W . Eager, d u e ñ o t a m b i é n del cele-
brado H o t e l W e l l i n g t o n , uno de los 
m á s conspicuos establecimientos de la 
S é p t i m a Aven ida , unos cuantos miem-
bros de la colonia hispano americana 
eu New Y o r k ; y entre los acordes de 
selecta orquesta y las copas de cham-
pagne que en generosa abundancia se 
s e r v í a n , los representantes de las na-
cionalidades latino-americanas disfru-
ta ron do ocas ión p rop ic ia no tan só lo 
para comprender una vez m á s hasta 
donde alcanza el c a r á c t e r emprendedor 
de los indust r ia les de este p a í s , sino 
para hacer de asta r e u n i ó n una fiesta 
de confraternidad de i d i o m a y de raza; 
a l l í todos los pechos pa lp i t aban á i m -
pulso de una sola a s p i r a c i ó n ; el engran-
decimiento de nuestros pueblos; y pue-
de asegurarse que á todos a n i m ó satisfac-
c ión i d é n t i c a : ha l l a r el convencimiento 
de que m u l t i t u d de ciudadanos de la 
Gran R e p ú b l i c a del Nor te , los que ale-
jados de las esferas p o l í t i c a s dan m o v i -
miento a l mecanismo i n d u s t r i a l que 
hace de esta u a c i ó n una de las m á s 
grandes de la t ie r ra , no ven con ojos 
de complacencia los atentados inicuos 
á que la fuerza b r u t a l apela para o p r i -
m i r , sojuzgar y hacer pedazos á las na-
ciones d é b i l e s . 
¡MODELOS, MODELOS, MODELOS! 
Ha reciMo mía M i t a colección en soalireros para Sras. y niños 
ALFONSO PARIS OBISPO N. 9 6 - T E L E F O N O 992 
Esta casa es especial en rop i t a de n iños , canastil las y ajuares para 
bautizos, de lo (pie hay siempre una gran var iedad. 
11640 alt 8t-14 
¡ A S M A T I C O S ! 
l a A S M A T 1 N A es lo ú n i c o que os p o n d r á buenos: 458 certificados eu poder 
del fabricante y dos a ñ o s de t r iunfos aseguran vuestra c u r a c i ó n rad ica l . 
C-2053 D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a s de S a r r á y Johnson. alt l '- 20 Xb 
Maison Bovery Sceurs 
VILLEGAS 73, TELEFONO 208 
D e s d e h o y p o n e m o s á l a v e n t a u n g r a n s u r t i -
d o d e l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s e s c o g i -
d o s c o n e l g u s t o y e l c h i c b i e n c o n o c i d o d e l a s e -
ñ o r a E n r i r j i i c t a r e c i e n t e m e n t e l l e g a d a d e s u v i a j e 
í P a r í s . 
¡ P r e c i o s m ó d i c o s . 
U073 lm-22 5t-23 
JARABES DE FRUTAS 
P o r a hacer deliciosos refrescos a l v i e d i o d í a en casa y p a r a e n d u l z a r l a leche 
de los n i ñ o s . 
D e N é c t a r , Fresa , V a i n i l l a , N a r a n j a , L i m ó n , Chocola te , Z a r z a p a r r i l l a , 
Pifia, G u a n á b a n a y T a m a r i n d o . 
k c u a r e n t a centavos p l a t a el l i t r o ; e l d e N é c t a r á c i n c u e n t a centavos. 
S a l ó n Cruse l la s , Obispo 107 
Casa de moda pa ra los refrescos de soda y mantecados . H a y s i e m p r e un 
man tecado de c r e m a de fresa como no lo bay en n i n g u n a par te , 
c 1958 1 Nv 
L a p o l i c í a de N e w Y o r k ha hecho 
u n descubrimiento que p o d r í a l lamarse 
suigeiieris, s i no hubiera sido hecho en 
X e w Y o r k , la c iudad de las cosas ra-
ras; el de una escuela de ladrones; pero 
no por esto se crea que los educandos 
peinan canas y exhiben barbas: perte-
necen á la clase de aquellos á quienes 
la Doc t r i na Cris t iana no se atreve á 
conceder uso de r a z ó n ; esto es, seres 
humanos que no hau vis to pasar por 
delante de sus ojos m á s de siete ú ocho 
navidades. 
E l d i rec tor del notable ins t i tu to , lo 
conoce la p o l i c í a con el nombre de 
VValter Hensy; y v i n o á ser descubier-
to par uno de los educandos, á | q u i e n se 
s o r p r e n d i ó en llagraute de l i to de robo, 
acaso porque las lecciones recibidas no 
h a b í a n sido suficientes como para ha-
cerlo consumado bandolero. S e g ú n l a 
h is tor ia relatada po r és t e , 50 ó 60 
elumnos asisten d ia r iamente á las es-
cuelas p r á c t i c a s del director , maestro 
en las reglas del escamoteo y conspicuo 
veterano eu el arte de b u r l a r la v i g i -
lancia de los agentes de la seguridad 
p ú b l i c a . 
U n a vez que el aprendiz recibe las 
pr imeras lecciones t eó r i ca s , se le dedi-
ca á la p r á c t i c a del oficio, para la cual , 
bajo la custodia de uno ó dos alumnos 
ya expertos, escoge por teatro de ope-
raciones las calles y avenidas en donde 
e s t á n situados los grandes almacenes y 
la concurrencia de mujeres es numero-
sa. Los portamonedas const i tuyen el 
punto ca rd ina l de las aspiraciones es-
camoteadoras; y s e r í a preciso disponer 
de mucha t i n t a y papel para dar lige-
ra idea de los ingeniosos medios á que 
se apela para dejar á las damas sin las 
m á s preciada y necesaria de sus pren-
das. Baste saber que por cada porta-
moneda que roba el aprendiz, recibe 
del d i rec tor de la escuela 25 centavos, 
e s t é v a c í o 6 n ó ; y cuando ha robado 
sin dejarse sorprender, 100 de estos ad-
m i n í c u l o s , so le expide d i p l o m a de 
competencia, y queda eu l i be r t ad ó de 
cont inuar t rabajando por cuenta del 
d i rec tor ó de prac t icar l a p ro fe s ión por 
su p rop ia cuenta. 
¿Quién puede e x t r a ñ a r ahora que 
contando con profesores tan h á b i l e s co 
mo M r . Hensy existan a q u í hasta en-
tidades p o l í t i c a s que, s in r emord imien -
to de conciencia, se apoderen de la 
propiedad de los vecinos que no pue-
den defenderse T 
A . D . G . 
RIQUEZAS JSPAÑOLAS. 
Es cierto que nuestra n a c i ó n e s t á en 
decadencia: que á causa de los desastres 
coloniales sufrimos una grave r u i n a tem 
po ra l representada, en p r i m e r t é r m i n o , 
por l a p é r d i d a de muchos hombres y de 
mucho dinero, y al lado de esto la de 
aquellos ricos y grandes te r r i tor ios , y 
cier to es que por estas causas, los hom-
bres de va l i a en E s p a ñ a , y con ellos ca 
si todos los e s p a ñ o l e s , aparecen como 
caminando hacia l a i n a c t i v i d a d y la 
inerc ia ; pero, si reflexionamos, a ú n con-
tamos con medios para i r r e p o n i é n d o n o s 
de aquellos desastres, pues tenemos 
fuentes de riquezas explotables, a b i e r -
tas á nuestro trabajo, y a ú n quedan 
hombres trabajadores y sabios eminen -
tes que pueden m u y bien colocarse a l 
lado de los m á s altos ó i lustres de las 
naciones que representan la c i v i l i z a c i ó n 
de l mundo. 
Cuando los e s p a ñ o l e s trabajadores se 
reanimen m á s , o lv idando los sufridos 
reveses, y desaparezcan los pesimismos 
u e d i c á n d o n o s todos al trabajo, p o d r á 
quedar establecido el p r i u c i p i o de la 
ansiada r e g e n e r a c i ó n ; y s i no tendre-
mos ricas posesiones lejos de nuestra 
p e n í n s u l a , conseguiremos nuestro me-
j o r estar, y seremos l ibres é indepen-
dientes dentro de nuestro l e g í t i m o te-
r r i t o r i o . 
Como prueba de que no todo lo que 
pertenece á los e s p a ñ o l e s es desastroso, 
he de decir lo m á s brevemente posible 
para no molestar á quien tenga á bien 
leer estos renglones, que hace medio si-
glo p u b l i c ó el e s p a ñ o l s e ñ o r Coello un 
mapa por provinc ias separadas, ó lo 
que es lo mismo, uno por uno, tantos 
mapas como provinc ias t iene E s p a ñ a . 
Y no es el objeto presente el decir 
que p u b l i c ó el s e ñ o r Coello esos mapas 
sino el de dar á entender, como lo saben 
todos los grandes geógra fos de Europa, 
que aquella co lecc ión forma en su con-
jun to una de las obras m e r i t í s i m a s que 
conocen las ciencias universales. 
Pocas t i radas se pub l i ca ron enton-
ces, y hoy es dif íc i l el ha l l a r un ejem-
plar , e n c o n t r á n d o s e ú n i c a m e n t e a rch i -
vados en las oficinas de Estado, y algu-
nos, muy escasos, en poder de aquellas 
personas que los necesitan. 
E n esos mapas se encuentran, no só lo 
las poblaciones, sino hasta las menores 
aldeas y c a s e r í o s ; no sólo los r í o s , sino 
hasta los arroyuelos de escasa impor -
tancia, y cuantos datos minuciosos de-
seen obtenerse de lo que existe ó e x i s t í a 
en aquel la é p o c a en todo nuestro t e r r i -
to r io . 
í í a d a m á s he de decir de la co lecc ión 
del s e ñ o r Coello, pues los sabios espa-
ñolea, franceses, ingleses y alemanes, 
etc, saben mejor que el que ahora se 
ocupa de su obra, que os tan excelente 
y m e r i t o r i a que merece ser considerada 
como joya c ient í f ica . 
Y que yo sepa, a ú n hay m á s tesoros 
e s p a ñ o l e s . H a y otro t rabajo que se t i -
t u l a ' Carta de E s p a ñ a , " ó seanjtraba-
jos geodés i cos ó t r i a n i ; u l a c i ó n tr igono-
m é t r i c a de toda nuestra n a c i ó n , que ha 
sido ejecutado por el cuerpo de Estado 
M a y o r del E j é r c i t o , el cual trabajo hon 
ra á E s p a ñ a y al cuerpo que lo l l evó á 
efecto. 
F u é ejecutado con los instrumentos 
ó p t i c o s m á s delicados, y los cá l cu los 
han sido efectuados con la minucios i -
dad m á s r igurosa qiie puede alcanzar 
se. Seguramente no desmerece a l lado 
de los que de su clase haya en el mun 
do. 
Por ú l t i m o , otra m e r i t í s i m a labor se 
e s t á efectuando en la actual idad, y de 
la cual a ú n no estamos apercibidos los 
e s p a ñ o l e s , que t a m b i é n por su g é n e r o y 
por la delicadeza con que se ejecuta, 
p o d r á formar a l lado de los otros c i ta 
dos antes, es el levantamiento de un 
plano e x a c t í s i m o de toda la costa de 
E s p a ñ a y sus islas, que comprende p ró -
x imamente una zona de diez k i l ó m e t r o s 
desde la costa hasta t ie r ra , y de diez 
mi l l a s p r ó x i m a m e n t e desde el l i t o r a l á 
los mares, cuya obra s e r á un comple-
mento de los indispensables datos que 
debe l l evar á bordo todo el que est^ 
cargado de d i r i g i r buques. Este notable 
trabajo lo e s t á ejecutando l a secc ión 
geográ f i ca de marina , que forma la do 
t a c i ó n del aviso " U r a n i a . " 
Los tres mencionados trabajos c i e n t í -
ficos son superiores entre los de su c í a 
se. Lamento que sea yo quien lo diga, 
h u m i l d e obrero intelectual á quien só lo 
g u í a n á estos e m p e ñ o s sus aficiones, pe-
ro sin impor t anc ia ni au to r idad eu las 
ciencias; mas es necesario que alguien 
se ocupe en (fecir que E s p a ñ a tiene to 
d a v í a riquezas varias y que o c u p á n d o 
nos los e s p a ñ o l e s del trabajo con todo 
afán y toda l ibe r tad , ¡ a ú n hay pa t r i a ! 
DOMINGO G. GALLAT 
L A F R A N C I A 
J S ^ V S T n n E m ^ Y O ^ T V I I S D E J M ^ - - -
E l d u e ñ o de esta antigua y acreditada Sastrería Salvador Q onzalez, participa & BU nume-
rosa clientela y al públ ico en general, que acaba de llegar do recorrer las mejores f&bricas de 
Europa, donde hizo un verdadero acopio en telas de fantasía para la estación, los precios de 
esta casa son al alcance do todas las fortunas, al frente de sus talleres cuenta con afamados 
cortadores. • 
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LA ESTRELLA DE LA MODA 
M m e . Puchen t iene el honor de p a r t i c i p a r á sus d i s t ingu idas favorecedoras 
haber puesto á l a venta u n selecto su r t ido de sombreros escogidos en P a r í s po r 
su p r i m e r a modis ta y una var iedad de novedades para S e ñ o r a s en Blusas, Eto-
les. Sayas, Cortes de vestidos en t u l bordado y vestidos de cajas etc. etc. 
Los sombreros de m a ñ a n a modelos: Roosveld, L o u i s X I y Canotiers aunque 
m u y elegantes se venden m u y baratos. 
N o o lv iden que los talleres de vestidos y de sombreros e s t á n b a j ó l a d i r e c c i ó n 
de dos modistas de P a r í s y que del ta l ler de ropa blanca salen los trousiaux y 
canastillas m á s elegantes. 
LOS RESTOS DE PANDO 
Nuest ro d i s t i ngu ido amigo el s e ñ o r 
Pumariega, celoso secretarlo del Centro 
As tu r i ano , ha recibido un telegrama de 
Manzan i l lo d á n d o l e cuenta de que ayer, 
2t), fueron embarcados eu e l vapor A n -
iinógenes AIenéndez,p ara ser conducidos 
á l a Habana, los restos del teniente de 
navio de la armada e s p a ñ o l a s e ñ o r Pan 
do, muer to duran te la guerra en el r i o 
Cauto, á consecuencia de la voladura 
del c a ñ o n e r o que mandaba. 
Pasado m a ñ a n a , por consiguiente, 
l l e g a r á n á esta c iudad los restos del ma-
logrado mar ino , para ser en seguida 
trasladados á E s p a ñ a , s e g ú n los deseos 
de su fami l i a , que han sido eficazmente 
secundados por el s e ñ o r Pumar iega y 
por el mismo DIARIO DE EA. MARINA. 
E n r o p a y A m e r i c a 
R U S I A Y B L " P F L I C K O 
A M A H I L C O " 
E l Novoe Vremya, uno de los p e r i ó -
dicos m á s impor tan tes de Han Petore-
burgo, da cuenta, a l a r m a d í s i m o , de lo 
que se ha dicho sobre el " p e l i g r o ama-
r i l l o " en el Congreso que se acaba de 
celebrar en Khabazovka . 
Observa el p e r i ó d i c o que en los dis-
cursos pronunciados en dicho Congreso 
se demuestra la impotencia completa de 
la p o b l r c i ó n rusa en la Siber ia Or ien-
tal para luchar contra aquel pel igro . 
A lgunos delegados hablaron de que 
Rusia adopte e n é r g i c a s medidas p r o h i -
b i t ivas tales como la de no p e r m i t i r la 
entrada de chinos en el p a í s y la ex-
n u l s i ó n de los que se ha l len ya dentro 
del mismo; pero protestaron otros con-
t ra tales medidas, declarando c á n d i d a -
mente que los rusos no p o d í a n pasar 
sin los chinos v su trabajo barato, bajo 
pena de quedar a r ru inada por el h a m -
bre toda aquel la parte de la {Siberia. 
Desgraciadamente, dice el p e r i ó d i c o 
ruso, es una verdad lo que declaran al-
gunos congresistas sobre no poderse pa-
sar los rusos sin el t rabajo en extremo 
barato de los chinos, tanto m á s que és-
tos han desmoralizado ya por completo 
á la p o b l a c i ó n rusa de aquel p a í s a s i á -
t i c o , q u i t á n d o l e s á los inmigrantes 
aquella e n e r g í a y amor a l trabajo ca-
r a c t e r í s t i c o s de los moscovitas, y tanto 
es as í , que debido al ínf imo precio á 
que trabajan los c i nos en toda clase de 
faenas, son los rusos mismos los que los 
a lqu i l an para que c u l t i v e n sus campos. 
T e r m i n a el Novoe Vremya su sensa-
cional a r t í c u l o recomendando á Rusia 
que no p ie rda t i empo en buscar a l g ú n 
remedio eficaz como el de una i mpida 
co lon i zac ión con elementos exc lus iva -
mente rusos, si quiere ev i t a r que dentro 
de poco quede l a Siber ia Or ien ta l ente-
ramente inundada por la "o la amar i -
l l a " , es decir , i n v a d i d a por completo 
de chinos y japoneses. 
L A E X P O S I C I O N 
U N I V E R S A L D E lOOO. 
Dicen de P a r í s que han sido derr iba-
dos ya casi todos los edificios que en e l 
( 'ampo de M a r t e se levantaron durante 
la Exposición Un ive r sa l , a l l í celebrada 
en 1900, no quedando eu pie m á s «pie 
la famosa T o r r e Eift'el y la grandiosa 
G a l e r í a de M á q u i n a s , e r ig idos en 1889. 
Hace pocos dtas quedaron asimismo 
derr ibados por completo los restos del 
Palacio do la Elec t r i c idad y de otros 
edificios que d e s p u é s de haber servido 
para formar IQ que puede llaon^nse el 
' •Monumento á la Paz" se e m p l e a r á n 
ahora para objetos de guerra, ya q u e 
toda aquella inmensa cant idad de me-
tales procedentes de los derr ibos cita-' 
dos se m a n d a r á n para el Canal á la fac-
t o r í a de Creusot, en donde s e r á n trans-
formados en c a ñ o n e s y planchas de 
bl inda je para los buques acorazados. 
L A L E Y E N D A D E U N S A U C E 
Los trabajos de r e s t a u r a c i ó n que van 
á ejecutarse en el cast i l lo de W i n d s o r 
n e c e s i t a r á n t ransplantar un á r b o l le-
gendario. 
Es un sauce que se d e s a r r o l l ó de una 
rama cortada del sauce de la tumba de 
N a p o l e ó n I en Santa Elena. 
E l á r b o l se d e s a r r o l l ó perfectamente 
M a i s o n E r a r d 
T E L E F O N O 9 4 0 . 
Mme. Erard tiene el gusto de participar á su 
distinguida clientela y al público en general, que 
acaba de recibir por el vapor Príncipe Joaquín, 
un gran surtido de sombreros de invierno de las 
mejores casas de París. 
Ocíelos preciosos. 
C - 2 0 0 Í Í 41 -24 




C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Ee publica todos los domingos; on magazin mensual j cuadernos semanales de gran lujo coa 
ona portada de dibujo distinto en cada número , impreso en colores: numerosos y brillantes 
erabades confeccionados en Filadelfia, Nusva York, Barcelona y en l a Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, critica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée so t ipograf ía y prensas propias, dedicada exclusi-
vamente & la impresión del periódioQ.—Lectura abundan te, instructiva y amena: un volumen 
de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
Suscripción mensual 80 cts. plata Española, 
E s t á á la venta en las librerías y en la Admini s trac ión G A L I A X O 79, el 
núuu ro fxtmordlnarlo del l O J 3 I E 3 O O T T U I 3 J E Í . 1 1 1 3 . C o n t i e n o 
l a colección completa de las poesías de Joaquín Lorenzo Lunces , publicadas 
en 1857; una bermosa portada y el retrato ae L U A C E S . — P R E C I O 3 0 C T S . 
Continúa á la venta: HJl ZILs£VTXCÍ cle>l IDoet©inrado. A 
3 0 centavos y A T V T T n T t T<-3 A © x a . i . 0 0 3 , ^ "n \u'><> plata. 
o 1918 Nv 1 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido inás completo y elegante que se ha visto hasta el d ía , á precios muy reducidos. 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
O B I S P O 35 . Cambia y tfonza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
C lí-33 alt 1 Nv 
DR. E . FORTUN 
Ginecólogo del Hospital míni. 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
S ^ X s X J I O 3 4 . 
T E L E F O N O 1727., 10131 78t6-7Sm8 O 
G A B R I E L R A M E N T O L en su afán de complacer á sna numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrificio por grande que sea, ha insta 
lado nna lujosa sucursal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado da 
bombines y castores ingleses, 6 precios sin competencia. 
Vista hace fó: u n » visita a l T R I A N O N , Obispo 32, y á su S U C U R S A L bajos de "Payret", y se c o n v e n c e r á el pftblico de que es verdad lo 
que se anuncia. 
E S UNT G3r XJ I ¡ S S P O K . S UNT 
S U C U R S A L . 
DE 
" E L T R I A N O N " 
S a n J o s é y Z u l u e t a 
B Í Í J O S d . © I » « / y r © t ! ( H e * , y l r L t é ) X % i D X , © t o i p e v i ' ^ v t o d o s l o s I C H O X T L A S ) 
C 1940 1 NT 
Cí Fume E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s EJ 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Noviembre 2 7 de 1 9 0 3 . 
durante unos cuarenta afíos; pero e l 2 
[ÜQ Sept iembre de 1370, d í a del desastre 
de S e d á n y de l hund imien to del impe-
r i o , un r ayo desga jó la rama gruesa de l 
feauce. 
A lgunos a ñ o s d e s p u é s c a y ó sobre e l 
á r b o l u n segundo rayo, preciBamente el 
d í a m i smo que e l h i j o de N a p o l e ó n I I I 
í u ó mue r to p o r los z u l ú s . 
Estas circunstancias han formado la 
leyenda de l á r b o L 
i 
E l acto verif icado esta m a ñ a n a de 
conducir los restos de l comandante de l 
e j é r c i t o e s p a ñ o l , don Federico Capde-
v i l a , a l Cementer io de Colón, ha sido 
una imponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo, 
d igna de los merecimientos á q u e se h i -
zo acreedor el pundonoroso defensor de 
las v í c t i m a s de l 27 de Nov iembre de 
1871. 
Cerca de las nueve de la m a ñ a n a sa-
lió el en t ie r ro da la Casa Consis tor ia l , 
siendo sacado e l osario que c o n t e n í a los 
restos y que fué colocado sobre una pa-
r ihuela , adornada con s iemprevivas y 
otras llores naturales, en hombros de 
los s e ñ o r e s don L u i s Capdevi la , don 
E m i l i o N u ñ e z , don M á x i m o G ó m e z y 
don Juan B . C F a r r i l l . 
E l cortejo fúeeb re , organizado en e l 
ordeu que publ icamos en la e d i c i ó n de 
la m a ñ a n a de hoy, r e c o r r i ó las calles 
del i t i n e r a r i o , que se ha l laban reple-
tas de personas pertenecientes á todas 
las clases sociales, obstentaudo muchas 
casas en ventanas y balcones, banderas 
á inedia asta y colgaduras negras. 
E l osario fué l levado en hombros 
hasta la Pun ta , donde fué colocado en 
la carroza ^ F r a n c i a " , de l a funerar ia 
de I n f a n z ó n , t i r ada por cinco parejas 
de caballos, con paiafraneros á l a G r a n 
Daumont . 
A l pasar el cortejo por frente á la 
l á p i d a que perpetua el lugar en que 
fueron fusilados los ocho estudiantes 
del "primer curso de la Facu l t ad do 
Medic ina , que se ha l laba adornada con 
coronas y flores naturales, l a p o l i c í a 
p r e s e n t ó los dubs, en s e ñ a l de respeto, 
y las Bandas de M ú s i c a M u n i c i p a l , 
E s p a ñ a y de la Bene í i ceuc i a , tocaron 
el H i m n o Nac iona l . 
D u r a n t e e l t rayecto hasta la Punta 
a l te rnaron en e l honor de l l evar en 
hombros l a caja que c o n t e n í a los mor-
tales despojos del comandante Capde-
v i l a , los supervivientes del 71 , los 
estudiantes de la Facu l tad de M e d i c i -
na y á i n d i c a c i ó n del h i j o de l finado, 
los representantes de la prensa s e ñ o r e s 
don Bafael B á r z n g a , don Manue l Cu-
rros Eur iquez , don Fe l ipe Taboada y 
don J o s é M á r q u e z . 
L a c o m i t i v a era d i s t i ngu ida y nume-
rosa. En t r e las personas que la forma-
ba v imos a l A l c a l d e M u n i c i p a l , doctor 
O 7 F a r r i l l ; el Gobernador C i v i l , seflor 
N u ñ e z ; el Obispo, Sr. G o n t á l e z Estra-
da; el Obispo aux i l i a r , M r . B r o d e r i c k ; 
el Bector de la Un ive r s idad , D r . B e ' 
r r i e l ; el Presidente de l a Academia de 
Ciencias, D r . Santos F e r n á n d e z ; e l Pre-
sidente de l T r i b u n a l Supremo, s e ñ o r 
C m z P é r e z ; e l Presidente de las Corpo-
raciones E c o n ó m i c a s Unidas , D r . Casu-
so; e l D i r e c t o r General deBanidad , doc-
tor F i n l a y ; los C ó n s u l e s do P o r t u g a l ; 
Ecuador y Venezuela; los P á r r o c o s , se-
ñ o r e s D o v a l , y B u i l l a ; el eminente ac-
tor, Sr. T h u i l l i e r ; e l D i r e c t o r de l Con-
servatorio de M ú s i c a , Sr. Peyrcl lade, 
el D i r ec to r del In s t i t u to , doctor P l á ; 
el general Ensebio H e r n á n d e ? ! ; el D i 
rector del C í r c u l o de Bellas Artes , se-
ñ o r M a r í n ; e l V o c a l de la C á m a r a I n -
ternacional de Comercio, Sr. Carniccr ; 
el Presidente de la Banda E s p a ñ a , se-
ñ o r P l a n t é ; el Padre Musfc l ier , doctores 
Gcner, G o n z á l e z de Mendoza, f C laud io ) 
F e r n á n d e z Cubas, V a l d é s D o m í n g u e z , 
Junco, B a m í r e z Tovar , Cowley y otros. 
T a m b i é n formaban par te de l a comi-
t i va , Senadores, Representantes, Con-
cejales, Consejeros Provinciales , Cate-
d r á t i c o s , Comisiones de los par t idos po-
l í t icos , de l a Sociedad E c o n ó m i c a de 
A m i g o s del P a í s , de l a Jun t a de E d u -
cac ión , de la A s o c i a c i ó n de Maestros, 
del Centro de Cocineros, etc., etc. 
L a prensa estaba representada por los 
s e ñ o r e s G o v i n y M u ñ o z por " E l M u n -
d o " ; B i v e r o y Curros E n r í q u e z por el 
DIABIO DE T.,A MARINA; B á r z a g a y Ta-
boada por ' ' L a L u c h a " ; Navarre to por 
" L a U n i ó n E s p a ñ o l a " ; V a l l e por " L a 
D i s e n s i ó n " ; Eosainz p o r " E l Comer-
c i o " , y Sar ra in y M á r q u e z por ' ' E l L i -
b e r a l . " 
Tras la carroza " F r a n c i a " iban en el 
ent ierro los coches f ú n e b r e s " E s p a ñ a " 
de la casa de Barbosa, enviado por " L a 
U n i ó n E s p a ñ o l a " y los de las casas de 
Casanova, Caballero y L ó p e z , con las 
coronas de que ya t ienen conocimiento 
nuestros lectores y a d e m á s una he rmo 
s í s ima de b i scu i t ' h o m e n a j e de E m i l i o 
T h u i l l i e r á la memor ia del c a p i t á n 
Capdev i l a" , con dos cintas entrelaza-
das ostentando los colores de las ban-
deras cubana y e s p a ñ o l a . 
A l l legar e l cortejo á l a N e c r ó p o l i s 
de Colón , se c a n t ó u n responso en la 
capi l la , y los reatos recibieron cr is t iana 
sepul tura en el p a n t e ó n del doctor Ba-
m í r e z Tovar , 
L a o r a c i ó n f ú n e b r e estuvo á cargo 
del doctor Zayas. 
E l U n i ó n C lub , e l Ateneo, el Casino 
E s p a ñ o l y las sociedades regionales es-
p a ñ o l a s ostentan sus banderas á me-
dia asta y colgaduras negros en sus bal-
cones. 
B l p a n t e ó n de los estudiantes estaba 
adornado e s p l é n d i d a m e n t e con m a g n í -
ficas coronas, descollando en el centro, 
al p ió de l a escultura que s imbol iza e l 
ánge l de l a inocencia, una gran corona 
de flores naturales que es u n p r o d i g i o 
de arte y de buen gusto. 
Seis j ó v e n e s estudiantes pertenecien-
tes á las d is t in tas facultades de la L ' u i -
vers idad, h a c í a n gua rd ia de honor, r e -
l e v á n d o s e de hora en hora, y guardan-
po piadosa a c t i t u d en respeto á la me-
m o r i a de las v í c t i m a s . 
A l r e d e d o r de l mausoleo se agolpaba 
una inmensa m u l t i t u d , y por todas las 
calles de l Cementerio a f lu í an concu-
rreutes afanosos de presenciar la so-
lemne ceremonia. 
E l acto r e v i s t i ó u n c a r á c t e r I m p o -
nente, por lo d i s t ingu ido de las personas 
que la formaban en su mayor par te l a 
concurrencia, 
¿PUNTES DÉ 11-MTERfl 
(5aro(lia de M el Ddílpatcircnes.) 
A l doctor J . A. L ó p e s 
Inspector G e ne r a l de 
£&nidacL 
M e comunica un ciudadano (que t ie -
ne derecho á l a Sanidad, porque de su 
cuero, como de l de todo h i j o é h i j a de 
vecina y vecino, salen las correas de l 
por supuesto) lo que cop io : 
" E l solar correspondiente a l n ú m . 53 
de la calle del Prado, es un foco. ( X o 
dice s i incandescente ó de aro voltaiy-e, 
como d i r í a Saavedra.) 
Se h ic ie ron en é l grandes excavacio-
nes, hasta dar en roca; cuando l lueve 
se l lenan de agua, porque l lueve hac ia 
abajo, lo cual no sucediera si l loviese 
hacia a r r i ba . . , ( N o se hubiere dado 
poco de le hon ton, H é c t o r , s i se le ocu-
r r e ecsto y antes que á m í ! ) Como la roca 
no absorbe, a l l í se cor rompen las aguas 
por l a a c c i ó n del Sol ó por l a pesadum-
bre del t i empo. (Los miasmas veneno-
sos envenenan l a a t m ó s f e r a , Saavedra , ) 
A d e m á s — c o n t i n ú a el c iudadano— 
hay a l l í abundantes c r í a s de perros, 
gatos, gal l inas , golfos todos. Cuando 
alguno, ó alguna, de estos sujetos ó su-
jetas r i nde t r i b u t o á l a muerte , se co-
r rompe por l a a c c i ó n del Sol ó por l a 
pesadumbre del t i empo. Y entonces.., 
(Los miasmas venenosos envenenan l a 
a t m ó s f e r a - H é c t o r . ) 
Y ¡ r i en de plus! 
E L Ni5to REVOLTOSO. 
DE m m m 
V I S A R D E L R I O 
E n una r e u n i ó n celebrada en ceta 
c iudad se a c o r d ó que una c o m i s i ó n com-
puesta de l Gobernador, A l c a l d e M u n i -
c ipa l y p r i m e r o y segundo jefes de l 
Cuerpo de Bomberos, pase á l a H a b a -
na, con el fin de ver s i e l Presidente de 
la E e p ú b l i c a les concede de los nueve 
m i l pesos que quedan, de la can t idad de 
cien m i l pesos consignados á la p r o v i n -
cia, una par te de ellos, y compra r una 
bomba de vapor , Car ro de A u x i l i o y 
mangueras y con otros donat ivos que 
o b t e n d r á n de par t iculares , todo e l d e -
m á s ma te r i a l que haga fal ta . 
LOS IMPUESTOS 
I N F R A C C I O N E S 
Por el teniente de p o l i c í a s s ñ o r A l a c á n 
y v ig i l an t e 124, de l a 10, E s t a c i ó n de 
P o l i c í a , fueron ocupados en la can t ina 
del c lub " A l m e n d a r e s " , var ias bote-
l las de l icores y bebidas, que c a r e c í a n 
d e l correspondiente sello del Impues to . 
E l duefio, don P r ó s p e r o G o n z á l e z , 
q u e d ó ci tado de comparendo ante e l 
Juez Correccional del segundo d i s t r i t o , 
á qu ien se d i ó cuenta de esta infrac-
c ión . 
A d e l a n t a n con g ran a c t i v i d a d los t ra -
bajos que se real izan cu la casa d e l Cen-
t r o de la Colonia espafiola. 
A d e m á s de darse lechada á todas las 
habitaciones s e r á p i n t a d o a l oleo e l sa-
lón de ba i le y lo mismo todas las puer-
tas y mamparas y l a escalera. 
Los pisos no necesitan t rabajo a lgu-
no, pues son de mosaico y se h a l l a n en 
perfecto estado. 
L a i n s t a l a c i ó n de l u z e l é c t r i c a que 
hace gra tu i tamente l a Empresa, po r lo 
que merece u n aplauso nuestro respe-
table y entusiasta c o m p a t r i o t a don B i -
cardo F e r n á n d e z , se e s t á l levando á ca-
bo con e l mejor gusto y en can t idad su-
ficiente para que en d í a de gala sea ra-
d iante e l a lumbrado . 
Los muebles encargados, unos han 
llegado y otros e s t á n á p u n t o de reci-
birse. 
H a sido adjudicado el p a b e l l ó n de l a 
Casa-Quinta de l a Colonia E s p a ñ o l a , 
sacado á remate el 17 de l corr iente , á 
don Salvador Es t ruch en la suma de 
$2.892. 
E l contrat is ta ofrece tener hecho e l 
p a b e l l ó n en todo e l p r ó x i m o mes de D i -
c iembre. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata esoAñola. . . . de 79X á 79 ^ V . 
Calderilla. de 80 á 8 1 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 4 % £ l ó ^ V . 
Oro a m e r i c a n o l d 9 ^ Á I Q ^ P. 
contra español , j X4 ' " 
Oro amer. contra í de 37 á 37̂  p . 
plata española , j /3 
Cfntenes á 6.60 plata. 
E n cantidades., á 6.62 plata. 
Luises & 5.30 plata. 
E n cantidades., á 5.31 plata. 
E i peso america-) 
no en plata es- \ d e 1-37 & 1-37X V . 
p a ñola j 
Habana, Noviembre 27 de 1903. 
L o s que t é m a n l a cerveza L A T R O 
P I C A L t ienen asegurado e l e s t ó m a g o 
de afecciones digest ivas. 
SERVA0IONES 
E l p r o p i o teniente de p o l i c í a o c u p ó 
en el café establecido en e l n ú m e r o 624 
de la calzada d e l Cerro, p rop iedad de 
don J o s é Diegue Balcarcel , var ias bo-
tellas de bebidas fuertes, que care-
c í a n de sellos del Impues to . 
E l d u e ñ o q u e d ó ci tado de comparen-
do ante e l Juez Correccional de l d i s -
t r i t o . 
OORBESPONDIENTES A L DIA. DE AYER 
hechas a l aire libre en E L A L M E N D A -
RES, Obispo 54, p a r a E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
Tetnpentnn ; Centífredo Fabrcahcit ' Farómftro 
M á x i m a 
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H a b a n a , 2 6 de N o v i e m b r e 1 9 0 3 
m w m i m m 
Hemos rec ib ido del Depar tamento de 
Sanidad el I n f o r m o san i t a r io y demo-
gráf ico del término m u n i c i p a l de la H a -
bana correspondiente a l a ñ o 1902, pre-
sentado a l Gobierno p o r e l Jefe de Sa-
n idad doctor C á r l o s F i n l a y . 
De d icho in forme se deduce que e l 
a ñ o pasado fal lecieron en dicho t é r m i -
no 5832 personas, lo que supone una 
m o r t a l i d a d de 21 . l í ) por m i l hab i t an-
tes. 
Los nacimientos fueron 6.279. E n -
t r a ron oa l a Habana 9,G19 inmigrantes , 
do los cuales 7972 son e s p a ñ o l e s . 
Las enfermedades que causarpn ma-
y o r n ú m e r o de defunciones han s ido : 
Tuberculosis p u l m o n a r 885 
C o r a z ó n 481 
E n t e r i t i s (d i a r reas ) en menores. . . 4G9 
E n t e r i t i s „ en mayores. . . 233 
M e n i n g i t i s : 462 
A.rtenus 356 
D e b i l i d a d c o u g é n i t a 195 
Bronco- n e u m o n í a 191 
C á n c e r 17G 
B r o n q u i t i s aguda 174; 
I d , c r ó n i c a 42 
C o n g e s t i ó n 167 
H í g a d o 120 
M a l de B r i g h t 116 
F iebre t i fo idea 87 
F iebre in t e rmi t en te 77 
T rauma t i smo (acc iden ta l ) 68 
P l e u r e s í a 56 
Endoca rd i t i s . . . . 55 
G r i p p e . . . . 53 
E l balance de p o b l a c i ó n de 1902 pue-
de resumirse con estos datos: 
A l t a s , — 
Nacidos 6.279 
Ent rados j>or e l pue r to 37.926 
I d . po r e l P. C. de l Oeste.. 106,005 
I d . por e l F . O. Unidos . 213,539 
NECROLOGIA. 
E n l a tarde del d í a 25 de jó de e x i s t i r 
en A l q u í z a r el encantador n i ñ o Mano-
lo, h i j o a m a n t í s i m o de nuestro quer ido 
amigo don J o s é A n t o n i o M é n d e z , en 
cuyo dicho hogar re ina e l do lor . 
Dios d é conformidad á los af l igidos 
padres, contando que el á n g e l que v o l ó 
a l cielo esta sentado á l a dies t ra de 
Dios padre . 
ASUNTOS VARIOS. 
E L C U R S O E S C O L A E 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto en 
el A r t í c u l o 75 de l a L e y Escolar v igen-
te, modif icado por l a O r d e n n ú m e r o 9, 
serie de 1902, de l Gobierno M i l i t a r de 
los Estados Unidos , el segundo y ter-
cer p e r í o d o del curso escolar de 1903 á 
1904, se d i v i d i r á de l modo s iguiente : 
Segundo p e r í o d o . — P r i m e r mes. Ene-
r o . — D e l 4 de Enero al 29 de Euero .— 
Cuatro semanas. 
Segundo mes, Febre ro .— D e l 1? de 
Febrero a l 4 de Marzo , — Cinco sema 
ñ a s . 
Tercer mes. M a r z o . — D e l 7 de Marzo 
al 25 de Marzo ,—Tres semanas. 
Tercer p e r í o d o . — P r i m e r mes. A b r i l , 
— D e l 4 de A b r i l a l 29 de A b r i l . — 
Cuatro semanas. 
Segundo mes. M a y o . — D e l 2 de M a y o 
a l 10 de Junio.—Seis semanas. • 
GKEMIO DE ESTIVADOEES 
E l Presidente de l G r e m i o de Es t iva-
dores de l puer to de l a Habana, don Pe-
dro Poca é Iba r r a , se ha servido i n v i -
tarnos pa ra la aper tura del P l an t e l de 
E d u c a c i ó n qnc ha fundado la I n s t i t u -
c ión y pa ra cuyo acto se h a s e ñ a l a d o e l 
domingo 29 del ac tua l á las doce de su 
d í a , en e l local de l mismo, calle de 
Pau la n ú m e r o 0. 
Agradecemos l a a t e n c i ó n . 
PARTIDO REPUBLICANO—CONSERVADOR 
B a r r i o de San L á z a r o 
A p e t i c i ó n de g r a n n ú m e r o de af i l ia-
dos, se convoca á J u n t a general ext ra-
o rd ina r i a , que t e n d r á l uga r el viernes 
27, á las 7 % p . m , en Concordia 183, A , 
(a l tos) para t r a t a r de l a r u p t u r a de la 
fus ión, y adoptar en consecuencia cuan-
tos acuerdos y elecciones sean condu-
centes. 
Habana, N o v i e m b r e 24 de 1903 ,—El 
Secretario. Leonardo R o d r í g u e z R ú a . 
asi 
T o t a l de altas 363,749 
NO H A Y E F E C T O 
sin caas 
L 3 
u a; la popular idad que alcanzO la 
PELETERIA 
Buj as.-T-<5T á 
Defunciones 5.832 
Salidos por el puerto 40.009 
I d . por e l F . a d e l Oeste.. 115.830 
I d . pa r e l F . F . Unidos . . . . . 213,118 
arma 
Portales de Luz, 
•37o 1 <5 f. ü l i Z t T L - O í a O. 
aCbcse á la bondad de sus art ículos , á la varie-
dad constante deestiloay, á l a reducc ióa de 
precios. 
T o t a l de bajas 374,849 
Kestan 11,100 habi tantes cont ra l a 
p o b l a c i ó n . 
Respecto á las clases sociales el ma-
y o r grado de m o r t a l i d a d estuvo en los 
varones de color 22,40 por mil . 
Y el m í n i m u m de m o r t a l i d a d corres-
p o n d i ó á las hembras blancas 20. G8 por 
mil . 
Clasificada l a mortalidad por barrios 
aparece que los máfc salubres fueron 
E l P r í n r i p c 9.23 por 1.000 
San Fe l ipe 9.60 , , , , 
Arroyo Naranjo 1 0 . 7 2 , , , , 
Los barr ios donde k n b o m a y o r mor-
t a l i d a d fueroa 
L u y a n ó ^.26.22 por 1.000 
Cerro 21.86 , , „ 
V i l l a n u c v a —24.83 . , 
E X " O X T O X " 
Procedente de A m b c r e s y escalas 
fondeó en puer to hoy el vapor e s p a ñ o l 
" O n t o n , " con carga general y 18 pa 
sajeros. 
E L " C O N D E T V I F E E D O " 
E l vapor e s p a ñ o l de este nombre en 
t r ó en pue r to esta m a ñ a n a , procedente 
de Barcelona y escalas, con dÉrgd ge-
ne ra l y pasajeros. 
E L " E R N A " 
Para Galveston sa l i ó ayer e l vapo r 
a l e m á n " E r n a . " 
Noviembre 2 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—Dos hembras blancas 
l e g í t i m a s . — U n v a r ó n i d . l e g í t i m o . 
DISTRITO ESTE,—Dos hembras blancas 
l e g í t i m a s . — Tres varones blancos legí-
t imos, 
DISTRITO OESTE,—Dos varones blancos 
l e g í t i m o s , — D o s hembras blancas leg í t i -
mos.—Una hembra blanca natura l . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. — N i c o l á s Chi r ino , 
41 d í a s . Habana, San Ignacio 14. H i d r o -
oofalia.—Marta de la Cruz, 00 a ñ o s , Q u i -
v i cán , Compostela 37, luBuüc ienc ia del 
corazón. 
DISTRITO SUR.—Felipe Pelaez, 27 a ñ o s , 
Habana, Condesa 21, Tuberculosis p u l -
minar .—Monserra te Temes, 52 a ñ o s , H a -
b á n a . Peflalver 96. Cardio csclcrosÍB.— 
( i u i l l e r m o Baeza, 67 a ñ o s . Habana, F i o -
r ida 74. Qripps.—Francisca F á b r e g a s , 2 
a los , Habana, Glor ia 2. Escarlatina.— 
Muría P e ñ a , 32 a ñ o s , E s p a ñ a , Zanja 76. 
Pericardit is . 
DISTRITO ESTE.—Teresa Ros, 45 a ñ o s , 
Habana, E c o n o m í a 5S, Afección m i t r a l , 
—Alejandro R o y i , 30 años , Habana, Je-
sús M a r í a 34. Epilepsia. 
DISTRITO OESTE.—Julio C a l d e r ó n , 6 
meses. Habana, San Migue l 173. A t r e p -
sia,— A r t u r o L5pez, 17 a ñ o s , E s p a ñ a . 
Crist ina 4, Traumat ismo accidontal.—Je-
sús Puerto, 3 d í a s , Habana, Soledad 82, 
Cirrosis, 
B E S Ü M C N 
Nacimientos 13 
Mat r imon ios 0 
Dsfunciones 12 
ESTADOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
De hoy 
E L E C C I O N E S P R E S I D E N C I A L E S 
Santo D o m i n g o , N o v i e m b r e 2 7 . - - E l 
G o b i e r n o p r o v i s i o n a l q u e h n s a s t i t a í -
d o a l s e ñ o r Woss jr G i l , e n l a d i r e c c i ó n 
de los asuntos de esta R e p ú b l i c a , h a 
aco rdado q u e las elecciones p a r a 
n o m b r a r a l nuevo P r e s i d e n t e , se 
e f e c t ú e n d e n t r o de t r es meses. 
E L T R A T A D O D E L C A N A L 
P a n a m á , N o v i e m b r e 2 7 . — L a J u n t a 
d e l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l h a a c o r d a -
do r a t i f i c a r el t r a t a d o r e l a t i v o a l Ca-
n a l , t a n p r o n t o c o m o l l egue t i su p o -
der . 
A L I C I A D E B O E B O N 
r a r í s . N o v i e m b r e 2 7 . — L a L i b e r t é 
p u b l i c a u n t e l e g r a m a de G é n o v a , e n 
el c n a l se a segura q u e l a p r i n c e s a A l i -
cia de B o r b ó n e s t á v i v i e n d o m u y 
t r a n q u i l a m e n t e y a c o m p a ñ a d a p o r 
u n a d a m a de h o n o r , e n S o r i , á n u e v e 
m i l l a s d e a q u e l l a c i u d a d y q u e l e h a n 
causado m u c h o d i s g u s t o los falsos r u -
mores q u e h a n c i r c u l a d o acerca de 
su h u i d a y amores c o n su cochero . 
N E C E S I D A D D E U N A E S C U A D E A 
M a d r i d , N a v i e m b r e j ?7 .—El M i n i s -
t r o de M a r i n a h a d e f e n d i d o en las 
Cor tes las p a r t i d a s d e l P r e s u p u e s t o 
r e l a t i va s á l a A r m a d a y h a i n s i s t i d o 
f u e r t e m e n t e sobre l a neces idad e n 
que se h a l l a E s p a ñ a d e t e n e r u n a 
b u e n a escuadra , Á consecuenc ia de l a 
s i t u a c i ó n de M a r r u e c o s , n o p a r a i n -
miscu i r se e n los asun tos de las d e m á s 
naciones , s ino p a r a d e f e n d e r sus p r o -
pios de rechos e n a q u e l i m p e r i o . 
E E I V I N D I C A C I O N 
I t o m a , N o v i e m b r e 2 7 . — E l 
Despa , q u e res ide e n S o r í , 
Conde 
d e c l a r a 
c o n t r a l a 
es en ex-
c n 
que l a a c u s a c i ó n l anzada 
P r i n c e s a A l í e l a de B o r b ó n 
t r e m o i n f a m e . 
L o s p a r i e n t e s d e A l i c i a d i c e n que 
é s t a , d e s p u é s de t r a t a r de separarse 
de su m a r i d o , q u e r í a v i v i r e n X l i -
v i e r a , de i n c ó g n i t o , y t o m ó e l n o m -
b r e d e M u r t i n i , q u e es e l q u e t e n í a 
de so l t e r a l a esposa de su coche ro , 
que e s t á t a m b i é n á su s e r v i c i o . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
A N T I - A U S T R I A C A S 
Se h a n e fec tuado e n t o d a I t a l i a 
g randes demos t r ac iones a n t i - a u s t r i a -
cas, con m o t i v o de h a b e r e l g o b i e r n o 
a u s t r o - h ú n g a r o p r o h i b i d o que í \ i n -
c i o n a r a e n I n n s b r u c l t u n a U n i v e r s i -
d a d i t a l i a n a l i b r e . 
Noviembre 2 6 
DISTRITO NOKTE.—Cuatro varones 
blancos l e g í t i m o s , — D o s hembras blancas 
l e g í t i m a s . 
DISTRITO SUR.—Dos varones blancos 
l e g í t i m o s . — U n v a r ó n blanco na tura l .— 
Dos hembras blancas l e g í t i m a s . — U n a 
hembra blanca natural . 
DISTRITO ESTE.—Tres varones blancos 
l e g í t i m o s . M 
M A T R I M O N I O S 
N o hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. —Margar i ta S á n c h e z , 
43 años , B a t a b a n ó , Perseverancia 57, 
Tuberculosis pu lmona r .—Amparo M t r é -
lles, 13 a ñ o s , Habana, Blanco 43, Tuber-
culosis pu lmonar .—Enr ique T r u j i l l o , 53 
afios, Cuba, A n i m a s 3. Cáncer , 
DISTRITO SUR .—María Cabrera, 22 
a ñ o s , Habana , Sitios 107, Tuberculosis 
pu lmonar .—ChingCoy, 82 a ñ o s . C a n t ó n , 
General Casas 5. Hepat i t i s . 
DISTRITO ESTE—Manuela Mejlas, 28 
afíos, Habana, Hosp i t a l de Paula. T u -
berculosis pulmonar . 
DISTRITO OESTE.—José Rey, 27 a ñ o s , 
C o r u ñ a , Beneficencia. Tuberculosis p u l -
monar ,—Vicente G o n t ó l e z , 8-1 años , Ca-
narias, P u r í s i m a Concepc ión . Insuficien-
cia m i t . a l . — R a m ó n Nie to , 35 a ñ o s , Ovie-
do, P u r í s i m a Concepc ión . Escarlatina.— 
Ursula L l e r e n d í , 34 a ñ o s , Habana, Con-
cha 8. Tuberculosis pulmonar,—Nicolasa 
G u t i é r r e z , 57 a ñ o s : Canarias, Fernandina 
6. Cáncer del h í g a d o . — J u a n a Diaz, 30 
afios, Calimete, Cád iz 82. Hemorrag ia 
cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
Mat r imonios ^ 0 
Definiciones 12 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Nbre. 27 M é x i c o : New York. 
27 I r i s , Mobila, 
„ 29 Cataluña, Vorncrnz. 
„ SO Uavana: Now York. 
„ 30 Orizaba, Veracrnz y Progreso. 
30 Prinz Joachim, Vcracruz. 
30 O n t ó n , Bi lbao y escalas. 
„ 30 Telesfora Liverpool. 
80 Conde Wifredo, Barcelona. 
Dbre. V. Alfonso X í l : Santander y escalas. 
„ i 2 Morro Castlo, Kew York. 
„ 2 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 3 Curi tyba, New York . 
„ 4 Mobila; Moblla. 
,, 7 Esperanza, Veracruz y Proirreao. 
9 Coblí?nz, B r é m e n y escalas. 
„ 10 Migue l ü a l l a r t , Barcelona. 
„ 14 Miguel Pinillos: Barcelona. 
„ 17 Olinda, New Y o r k . 
S A L D R A N 
Nbre, 27 Vigilancia, New York . 
„ 28 M é x i c o , New Y o r k . 
„ 30 C a t a l u ñ a , New Y o r k y escalas, 
,, 30 Ha vana, Progreso y Veracruz. 
Dbre 12 Orizaba, New York, 
,, 1"; Prinz Joacbim, Haraburgo, 
„ 1? TiOuiaiana. Nueva Orleans. 
„ 3 Alfonso XlT, Veracruz. 
,, 3 Olinda, New York. 
4 Mainz, Bromen. 
5 Morro Castle, N e w York . 
„ 5 Mobila, Moblla. 
„ 7 Vigilancia, New York . ' 
„ 8 Esperanza! New York . 
„ 17 Curityba, New York , 
Movimientojie pasajeros 
S A L I D O S : 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vapor ame-
ricano Miami, 
Sres. Oscar L . Gatlin Wolter H. Pcndey — 
Wm. Diego y 2 de fam,—J. O. E. Hadsen—Da-
niel Salina—Francisco Inclan—Francisoo Gu-
t iérrez—Cresencio Esqoivel Joaquín García 
Fleita—Daniel Salina—John Jones—Carlos Ló-
pez—Pedro Eusiuosa—Agust ín Infanzón—Inég 
Cabrera y 1 niño—L. A. Lincoln—J, G. Piodela 
—A. F. £ ) u d l e y - W , 8, Smith, 
A p e r t u r a s d e R e g i s t r o 
N , York , Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Cataluña, por M, Calvo. 
Veracrnz, vap. esp. Alfonso X I I . por M. Calvo, 
Colón, Pto. ÍCico, Canarias, Cádiz, Barcelona 
y Génova , vap. esp. Buenos Aires, por M. 
Calvo, 
N . Orleans, vap. amer. Louisiana, por Galbán 
y Oomp. 
N . York, vap. amer, Orizaba, por Zaldo y Cí 
Progreso y Veracruz, vp, amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
do y Comp, 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México , vap. austríaco 
Olimpo, por A. Iberu y Huo. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am, Martinique, por 
G . Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp, ngo, Kattie. por Luis V. 
Placé, 
Veracruzj vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo berg. esp. Joven Ana, por Galbán 
y Cp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. P lacé , 
Cayo Hueso, vap. americano Olivettc, po." G. 
Lawton, Childs y Comp. 
Cayo Hueso goL am. Moum Vernon, por Ben-
g o c h e a y C p . 
C. Hueso y Tainpa, vap, americano Oiivctte 
por G . Lawton, Childs y Comp. 
Buques despachados 
Dia 28: 
Galveston, vap, alem, E r n a , por E . Hellbut. 
E n lastre. 
Port Asthur, vap. ho landés Dordrecht, por 
Dernbe y Várela, E n lastre. 
s 
A p o l l i n a r i s 
L A R E I R A B E L A S A G U A S DE M E S A 
V E N T A A N U A L : 
m á s de 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 de botellas 
Esta Agua mineral natural, por sn bondad y 
pureza, substituye en todas partes del mundo 
las aguas potables impnras. 
D e p ó s i t o geucrfiL: 
BÓNING & K I I A U S E 
C-2076 alt 26-27 Nb Tríscornia , 
cada individuo. Tenemos recibos de 
Mnralla esquina A Oficios. 11066 
ifnl qumtaB. 
26-030 
P E R R O D E C A Z A 
De la casa San Lázaro 182 esquina á Galiano, 
so e s c a p ó ayer tarde un cachorro -de caza, 
como do fi meses de edad, blanco con una 
mancha carmelita en el lado derecho de l a 
cara. Llevaba collar puesto. Se grariílcará 
al que lo entreguo> , 
^ 2t-27 2m-28 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
COMERCIO DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
E l día primero de Diciembre p r ó x i m o , da -
rán principio las clases de la asignatura do 
C O R T E , C O N F E C C I O N y L A B O R E S , do nue-
va creación, siendo las horas de clase, las com-
prendidas de 8 á 10 do la mañana, do todos loa 
d ías laborables. 
Lo <jue se avisa á las alumnas matriculadas 
para dicha asignatura, y se pone cu conoci-
miento de las Sras. y Sritas, familiares de Aso-
ciados, qne la Matrícula cont inúa abierta en 
esta Secre tar ía en los días y horas qne se deja 
expresadas. 
Habana 23 de Noviembre de 1003. 
12003 
E l Secretario, 
JT. T o r r c n s -
7t-24 lm(29) 
Por tener que desocupar el local, se venden 
todos loe muebles, camas y lámparas. Galiano 
n. 29. 12107 8t26-8m27 
pera 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
D í a 27: 
De Pasajes y escalas, en 17 dias, vap, esp. On-
ton , cap. Tribis, tons, 2810, con carga y 2S 
pasajeros. 
De Barcelona y escalas en 31 dias, vap. espa-
ñol Conde Wifredo, cp, Gibernan, ton. S7G3, 
con carga y pasajeros, á Marcos, Hnos. y 
Comp. 
SALIDOS. 
D i a 25: 
Galveston, vap. alem. E r n a , 
ÍB Q © 
BEILLLiffi MOmiE 
T e m o s de zafiros y b r i -
l lantes , r o s e t a » , d e s -
de 2 0 0 ^ 
Tornos do perlas desde SOO , , 
Tornos do r u b í e s desde 4oO 
Tornos de br i l lantes 
desde 2 6 0 $ 1 Í 3 0 0 0 
P u l s e r a s , aretes -candados , so r t i j a s , 
prendedores , medal laa y medal lones , 
se acaban de r e c i b i r en g r a n c a n t i o a d 
y v a r i e d a d . - V e n í j a u las personas de 
gusto á recrear su vista en estas no-
vedades qne re su l tan a n a g r a t a ex-
p o s i c i ó n . E n pulseras las hay de oro de 
varios colores, que damoc desde seis 
Sesos u n a . - A r e t e s - c a n d a d o s de oro no y p iedras desde Í & 1 - 5 0 . - S o r t i j a s 
de oro desdo 7o cte u n a . 
fiorboita 
mmm s?. \% y m \ \ ei. 
. P r i s i o n e r o I I 
C1-9S3 co-eNb 
Por estar tirando de la oreja á Jorge prendieron á. Mácala. 
Cuando él vió los pies á la sota le vió el v i g i l a n t e á ól, le agarró del 
as de oros y lo llevó al Vivac, Y ahora canta Mácala: 
í í i n i m o n t e n i íl l a pe lo t a 
d e b e n los b o m b r e s j u g a r 
p o r q u e Á l a p e l o t a p i e r d e n , 
y a l m o n t e les p r e n d e r á n ! 
Lo peor fué que al cogerle por el as de oros el vigilante le rom-
pió la ropa- Y eso ¿qué importa, dice Mácala, mientras yo pueda 
disponer de una máquina de coser de La Jo3Ta del Hogar? 
Es verdad: Mácala compró esa máquina de coser por un peso 
mal y sin fiador. Es vivo!! seman; 
Y por un peso semanal y sin fiador, vendemos esas máquinas 
de coser al pueblo cubano, 1 
JÍivarez, Cornuda y Compañía 
O B I S P O 1 2 3 C Ü14 
Tiene ya á la venta el gran 
surtido de invierno. 
IfiSIlt 11 P l i [Sil Cffl 
C-1974 a l t 4 - i 
XJl"tl:ro.£V H o r a , 
P A R I S Octubre 31. 
4fcAlmendares" 
O B I S P O o - l . - H a b a n a . 
P o r v a n o r " N o r i n a n d l e * ' r e c i b i r á 
6 calas O P T I C A , i n s t r u m e n t o s M A -
T E M A T I C A S y efectos e s g r i m a , v a n 
i n c l u i d o s los 8 5 3 1 , espejuelos y l e n -
tes do O K O con P I E D R A S d e l l í r a s i l 
de l í clase que V d o s . v e n d e n á CEN--
T E N . Res to de p e d i d o i r á mes p r ó -
x i m o . O t t o l i n i , 
o 1671 alt 26tS-t30 
flENA E N E L J E R E Z A N A ) ) 
U H o t e l y R e s t a u r a n t U 
ESTA M E : Cena teta la m 
N O V I E M B R E 27 
Tornera A la "Jerezana." 
Arroz blanco. 
Pescado vivo-nace. 
Postre, pan y caf6. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 oentavog. 
Hay t íquets de 30 comidas con doaouento d« 
15 p.g; 
Gaj aspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para xñajeros y cazadores f l p la ta 
P E A DO 102. Teléfono 558, 
, 11823 26tl8-m-4Nv22 
DR. JOSE A. TREMOLS. 
Espec i a l i s t a e u E n f e r m e d a d e s d e l 
PfcC.llVX??.fermedad06 ílo los N i ñ o s . 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 íl 3. 
11Z* 2Gt-Nvl6 
Dr. Palacio 
^ • S í * en peñera!,—Vías Urinarias. - E n f e r -
medades üc SeBoraa.—Consultas de 12 á 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342 
n 2 M 26t-N 9 
812-6A& 
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C L O D O V E O 
K a ^ i ó el a ü o 4()5 de 
rmestra era, h e r e d ó de 
su padre la corona el a ñ o 
481, y m u r i ó el 27 de 
Noviembre de 511. C o n -
s idé ra se l e fundador de la m o n a r q u í a en 
Francia, y fué desde luego el p r i m e r 
monarca cr i s t iano de las G a l í a s ; monar-
q u í a agi tada en qne las luchas fueron 
incesantes, y a con los hijos de Koma, 
ya con los de G e r m á n i a . Tras una de 
esas luchas tremendas, en que i m p l o r ó 
el favor del cielo, ofreciendo conver-
virse á la r e l i g i ó n del R e n t o r s i l a suer-
te le era p rop i c i a en hw armas, f n é b a u -
tizado por San Remigio , l legando á set* 
el p r imer raouarca ca tó l i co del mundo. 
A p a r t i r de ese fausto suceso, sus 
glorias y t r iunfos se sucedieron, a u -
mentando con Sus conquistas la e x t e n -
sión t e r r i t o r i a l de las Gallas, no dete-
n i é n d o ' e para lograr lo ante considera-
ción alguna. Esta i l i m i t a d a a m b i c i ó n 
ha sido la mancha qne obscurece, en la 
historia, el b r i l l o de su nombre. 
REPÓRTER. . 
K O C H E s " TEAT11ALES 
L a fierecilla domada , 
N o c h e de risa, noche de p l á c i d a ale 
g r í a y de satisfacciones no amargadas 
con dejos de dolor y penumbras de 
sensaciones hor r ip i l an tes fué la de ayer 
para el selecto p ú b l i c o qne a c u d i ó al 
viejo teatro do T a c ó n , á escuchar en 
la gama en qne compuso el gran dra-
maturgo i n g l é s sus admirables obras 
una nueva nota, l a nota regocijada de 
l a risa qne expande e l á n i m o y aleja 
del pensamiento las penas. L a obra 
no era nueva para muchos espectado-
res, porque en f rancés nos la h a b í a n da-
do á conocer Coqaelin el mayor y Jane 
l l a d i n g . Pero aun para loa que con-
s e r v á b a m o s fresco el recuerdo de aque-
l l a r e p r e s e n t a c i ó n tuvo sorpresas gra-
tas y satisfacciones í n t i m a s , porque si 
lo viejo qui ta , por conocidas, encantos 
á las obras, en esta no ha resultado as í , 
y es que lo que en aquella é p o c a nos pa-
rec ió bufo, a q u í ha resultado cómico , y 
el p rop io lenguaje y los chistes de que 
e s t á salpicado e l l i b r o han hecho 
que esta vez se haya podido apreciar 
mejor las bellezas de la obra de Shak-
Bpeare y él colosal ingenio de este 
autor, que a b o r d ó con el mismo é x i t o 
todos los g é n e r o s de k i d r a m á t i c a . 
E l picaresco A n d r é s Corzuelo del 
madr i lef io G i l Blas—Manuel Matosos 
—ha hecho una hermosa t r a n s c r i p c i ó n 
á nuestra escena de la comedia inglesa, 
y la ha bautizado con i r reprochable 
verdad, n o m b r á n d o l a eu la p i l a del ar-
te L a fierecilla domada. Esa fierecilla 
es una mujer i racunda, i n d ó m i t a , á l a 
que la firmeza de un mar ido enamora-
do vuelve mansa, sumisa, porque sien-
te con dulce pus ión que es encanto de 
las almas. A s í exclama, como s í n t e -
sis del pensamiento desarrollado por 
el autor : 
— M e he convencido de qne las mu-
jeres soberbias y rebeldes son como las 
aguas cenagosas removidas por el hu-
r a c á n : si é s t a s apestan el campo, a q u é -
l las infestan la paz ¿ e l hogar. E l ma-
r i d o debe ser considerado como s e ñ o r 
nuestro, como nuestro apoyo, como 
nuestra defensa. E l sostiene la ba ta l l a 
de la v i d a ; él sufre los trabajos y las 
v i g i l i a s ; él afronta los huracanes y las 
tormentas pata que dentro de la casa 
v ivamos nosotras, d é b i l e s avecillas, 
s in riesgo n i temor alguno. ¿Y q u é nos 
p ide el hombre á cambio de tantos be-
neficios? Bien poen rosa. Que cumpla -
mos la m i s i ó n de du lzura y paz qne 
nos confió la naturaleza. 
¡ H e r m o s a s palabras que son e l K e m -
pis del ma t r imon io , el s e c r e t ó & voces 
para alcanzar la d i cha conyuga l ! Esas 
palabras const i tuyen el c ó d i g o de l a 
fe l ic idad en el m a t r i m o n i o . Sobre ellas 
ha edificado e s p l é n d i d o edificio, con 
BU genio, el i n m o r t a l Sbakspeare. 
* 
• • 
T h u i l l i e r se ha revelado en esta 
obra, m á s qne en el Angelus y n inguna 
otra de las qne ha representado, tan 
admirab le actor cómico , como colosal 
actor t r á g i c o l o ha sido en I lamlc t , Ote-
lo y Ea el seno de la muerte, y por tento-
BO actor d r a m á t i c o en Juan José y De 
mala raca. Hemos agotado ya con él 
los d i t i rambos , y t o d a v í a nos queda 
mucho que decir. Y es que el actor es-
11 
p a ñ o l e« el genio, y como dice la ALVO-
l laneda, 
el genio, como el eol, llega á su ocaso 
dejando un rastro fúlgido á «o paso. 
Bien , m u y bien, admirab le !a s e ñ o a a 
Fe r ry en su papel de Catal ina, y coo-
perando todos los d e m á s al é x i t o de la 
obra, desde los sefioi es La R i v a y Raus-
sel!, hasta la befiorft Anaya . 
Marquemos con p iedra blanca ana 
nueva fecha en nuestros fastos reatra-
tales: ta del estreno en la Habana de 
La J l e r t cü l a domada. 
J . E. TRIAT. 
H e a q u í la nueva p r o p o s i c i ó n de ley 
presentada á la C á m a r a de Represen-
tantes, fijando el procedimiento que ha 
de seguirse en las causas contra los Se-
nadores y Representantes y que como 
saben nuestros lectores pasó á informe 
do la C o m i s i ó n de C ó d i g o s : 
A L A C Á M A R A 
L a necesidad de fijar reglas para la 
a p l i c a c i ó n de los preceptos contenidos 
en el a r t í c u l o 53 de la C o n s t i t u c i ó n , á 
fin de ev i t a r la falta de u n i f o r m i d a d 
que se observa en la p r á c t i c a der ivada 
de la d ivers idad de c r i t e r io de los Jue-
ces, a s í como la de l lenar el v a c í o que 
existe en nuestra l eg i s lac ión respecto 
al orden de proceder contra Senadores 
y Representantes, hau m o v i d o á los que 
suscriben á someter á las deliberacio-
nes del Congreso un Proyecto de Ley, 
con objeto de satisfacer esas necesida-
des hasta tanto pueda abordarse y re-
solverse por el Congreso la reforma ge-
neral del sistema penal y de procedi-
mientos vigentes en la actual idad. 
Hemos procurado ajustamos al c r i -
terio general que insp i ra nuestra Le-
g i s l ac ión procesal, a m o l d á n d o l o á las 
prescripciones constitucionales. Hemos 
a t r i b u i d o al T r i b u n a l Supremo el cono-
cimiento de las causas incoadas contra 
Senadores y Representantes por toda 
clnse de delitos, porque as í se hal la es-
tablecido para los Magistrados y Fis-
cales de las Audiencias y T r i b u n a l Su-
premo y a ú n en ciertos casos para los 
Secretarios y Oficiales de Salas de este 
ú l t i m o T r i b u n a l y para los Gobernado-
res de Provinc ias ; porque as í lo deter-
mina expresamente la C o n s t i t u c i ó n res-
pecto del Presidente do la R e p ú b l i c a y 
no p a r e c í a equ i ta t ivo qne se negase al 
Poder Leg is la t ivo las g a r a n t í a s de i m -
parc ia l idad y competencia concedidas á 
los otros dos poderes de la N a c i ó n . 
P R O Y E C T O D E L E Y 
A r t í c u l o 19, — E l Juez ó T r i b u n a l que 
encontrare m é r i t o s para procesar á un 
Senador ó Representante se a b s t e n d r á 
de d i r i g i r el procedimiento contra é l , 
y r e m i t i r á lo actuado inmediatamente 
á la Sala de Jus t ic ia del T r i b u n a Su-
premo. 
A r t . 2. —Cuando el Senador ó Repre-
sentante fuere delincuente in f ragan t i , 
p o d r á ser detenido y procesado por e l 
Juez de i n s t r u c c i ó n del lugar en qne 
ocurr iere el hecho, quien p r a c t i c a r á las 
di l igencias á que se refiere e l a r t í c u l o 
tercero de la Ley do En ju ic i amien to 
C r i m i n a l y r e m i t i r á lo actuado á la Sa-
la de Jus t ic ia del T r i b u n a l Supremo. 
A r t 3.—Recibidas por el T r i b u n a l 
Supremo las actuaciones á que se refie-
ren los a r t í c u l o s anterios, d e s i g n a r á uno 
de BUS Magis t rados alguna A u d i e n c i a 
para la i n s t r u c c i ó n del sumario , qu ien 
o b r a r á con j u r i s d i c c i ó n p rop ia é inde-
pendiente, y eu la forma dispuesta por 
l a Ley de Kn ju ic i amien to C r i m i n a l . 
E n el caso del a r t i cu lo anter ior el 
Magis t rado ins t ruc tor no t i f i c a r á 6 re-
p o n d r á , s e g ú n proceda, los autos de 
p r i s i ó n ó procesamiento que hubiese 
dictado el Juez de I n s t r u c c i ó n . 
A r t 4 . — L a a u t o r i z a c i ó n para proce-
sar á u n Senador 6 Representante la 
p e d i r á el Magis t rado ins t ruc tor po r 
conducto del Presidente de l T r i b u n a l 
Supremo, en forma de supl ica tor io , re-
m i t i e n d o con é s t e y con c a r á c t e r de re-
servado, el tes t imonio de los cargos que 
resulten cont ra el Senador ó Represen 
tan te. 
A r t 5.—Si un Senador 6 Represen-
tante fuere procesado duran te un i n -
terregno par lamentar io , d e b e r á e l Ma-
gis t rado ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del Cuerpo Colegislador 
respectivo para la r e s o l u c i ó n correspon-
dieute, pudiendo en este caso cont inuar 
l a s u s t a n c i a c i ó n de l sumario hasta sn 
t e r m i n a c i ó n , en cuyo estado lo Buspen-
d e r l hasta conocer l a r e s o l u c i ó n del 
Cuerpo Colegislador á que se hubiere 
dado cuenta. 
^ r t . 6.—Si el Senado ó l a C á m a r a ne-
gare el procesamiento 6 no autorizare 
l a c o n t i n u a c i ó n de l proceso, se sobre 
s e e r á l ibremente respecto del Senador ó 
Representante. 
^ j - t . 7.—Concedida la a u t o r i z a c i ó n 
1A HERENCIA HISTOEIGA 
.Novela esrri» a r n in^t,'--; 
POR C A R L O T A M. ¡ I f t H E 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de AlejarWlro Ramírcx, se vende eu " L a 
l í o á e r n a Poes ía" , Obispo 1SS). 
(Cont inuación. ) 
— i Q u é j o y a s ! 
— ¡ Q u é joyas ! ¡ P u e s nada menos que 
los diamantes de l a casa Duc ie ; m i 
h i j a d e b í a heredarlos, y se los han b i r -
lado! ¡Yo los he visto en aquella casa, 
eu sus estuches; joyas de ines t imable 
p r ec io l L e digo á usted que me han 
deslumhrado los ojos m á s de una vez, 
y no me e x t r a ñ a r í a — c u c h i c h e ó en mis 
o í d o s — q u e algunas de ellas ea tóv i c seu 
a l l í a ú n ; pero no d iga usted una pala-
b ra de esto; no puedo nombra r esa 
casa sin extremecenue, sobre todo 
cuando rae a p r o x i m o á el la . 
Bneuo; confieso que e m p e c é á sentir-
me un poco i n t r a n q u i l o . H a b í a obs-
curecido, y el ant iguo c a s e r ó n t e n í a 
c ier to aspecto medroso á t r a v é s de los 
á r b o l e s . 
— ¡ C n á n sol i tar ia aparece!—murmu-
r ó Pul ler , al acercarnos á la verja y 
mientras e s c u d r i ñ a b a por los barrotes. 
— N o s e r í a eapaz de detenerme a q u í si 
fuese solo; pero teuieudo c o m p a ñ í a me 
siento m á s animado. 
para procesar ó cont inuar el procesa 
miento, se p r a c t i c a r i n las d e m á s d i l i -
gencias sumariales en la forma ord ina 
r í a qne de termina la Ley de Enju ic ia -
miento Cr imi r ra l . 
A r t . 8. — L a Sala de Jus t ic ia del T r i -
buna l Supremo c o n v o c a r á en ú n i c a 
instancia y e n j u i c i o ora l y p ú b l i c o , de 
las causas iniciadas contra Senadores ó 
Representantes. 
A r t 9?—La L e y de En ju i c i amien to 
C r i m i n a l se a p l i c a r á como suple tor ia 
de la presente, á todo lo que no se 
oponga á sus disposiciones. 
A r t . 10,—Esta Ley e m p e z a r á á re-
g i r desde el d ia siguiente a l de su pu -
b l i cac ión en la Gaceta^ y las causas ya 
iniciadas á su p r o m u l g a c i ó n contra Se-
nadores 6 Representantes en los que no 
hubiera r e c a í d o sentencia firme cont i -
n u a r á n s u s t a n c i á n d o s e conforme á las 
leyes anteriores si loa Senadores ó Re-
presentantes procesados en cada uno 
de ellos no optaren por l a presente 
Ley . 
Para el lo e l Juez ó T r i b u n a l que es-
tuv ie re conociendo de dichas causas, 6 
del recurso de c a s a c i ó n en ellos in te r -
puesto, h a r á comparecer á su presen -
cia á los prosesados, h a c i é n d o s e cons-
tar en la causa, por medio de acta, l a 
m a n i f e s t a c i ó n de los mismos. E n e l 
caso de que optaran por l a presente 
Ley , e l Juez de I n s t r u c c i ó n ó l a A a -
diencia p r a c t i c a r á n lo dispuesto en el 
a r t í c u l o p r i m e r o y en su caso el T r i b u -
nal Supremo r e c l a m a r á e l sumario , con 
las piezas de conv icc ión , de la A u d i e n -
cia eu que se encuentre, y lo p a s a r á a l 
Min i s t e r io Fiscal á los efectos del ar-
t í c u l o 622 de la L e v de En ju i c i amien to 
C r i m i n a l , modificado por la Orden n ú -
mero 181 de 1900. 
S a l ó n de Sesiones de la C á m a r a , No-
v iembre 23 de 1903. 
Rafael M . Portmndo, Florencio V i -
lluendas, A . Cebreco, Enrique YiRuendas, 
Fernando Escobar y Java y Carlos M a 
nuel de Céspedes. 
E S P A S A 
D E O R D T J Ñ A 
Octubre 25, 
Grata i m p r e s i ó n ha cansado en esta 
c iudad e l decidido apoyo con quc losan -
t iguos estudiantes, en su inmensa ma-
y o r í a , que cursaron el bachi l lera to en 
el Colegio de los Padres J e s u í t a s de és-
ta desde hace t re in ta y tres a ñ o s que se 
ins ta ló , han acudido á l a i n i c i a t i v a de 
tomar los ú l t i m o s acuerdos para elevar 
n n recuerdo á la qne es Pa t rona de d i -1 
cao Colegio, á la que en sus juven ludes ; 
a c u d í a n y p e d í a n a u x i l i o con verdade- í 
ra íe, implorando su p r o t e c c i ó n en los | 
azarosos trances en que se verif icaban 
los e x á m e n e s de fin de curso de cada 
a ñ o . 
Este recuerdo de amor hacia l a Ban-
t í s i m a V i r g e n de la A n t i g u a O r d u ñ a 
consiste en levantar en lo a l to de la ele 
v a d í s i m a p e ñ a que d o m i n a estos con-
tornos, y de manera que pueda v i s l u m -
brarse desde lejanas regiones, una esta- • 
t o a que mida por lo menos una a l tura , 
con su pedestal, que uo baje de 14 me-
tros; a d e m á s de las obras necesarias y 
e s p l é n d i d a s , s e g ú n el resul tado del i m -
por te de la s u s c r i p c i ó n , que ha queda-
do ab ier ta y que promete r e n d i r can t i -
dades bastantes por las pudientes per-
sonas que eu t a n noble empresa se inte-
resan. • 
A l efecto, y eu el t r en especial que 
ha l legado á é s t a á las nueve y media 
de esta m a ñ a n a , procedente de Bi lbao , 
en cuya v i l l a se r eun ie ron los de otras 
provincias , h a n l legado los expedic io-
narios eu n ú m e r o considerable de aque-
llos excolegiales, habiendo s ido r ec ib i -
dos por todo e l vec indar io en general, 
con BU correspondiente banda y una co-
m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o , colegiales de 
uni forme, t a m b i é n con su banda y pre-
ciosos estandartes, á los acordes de u n 
boni to pasodoble, ó i n f i n i d a d de cohe-
tes y v ivas á l a V i r g e n , á O r d u ñ a y á 
los expedic ionar ios . 
A c t o seguido se d i r i g i e r o n a l g lo r io -
so Santuario, en donde se c e l e b r ó una 
misa rezada por e l Reverendo P. Lau -
da, y responsos por los c o m p a ñ e r o s fa-
l lec idos . 
Terminados estos actos, se d i r i g i e r o n 
á su ant iguo colegio, haciendo su entra-
da ent re los acordes de l a M a r c h a Real 
y n u t r i d í s i m o s vivas . 
A la una ha ten ido l u g a r el banque-
te f ami l i a r , asistiendo uuos cua t roc ien-
tos comensales, s i r v i é n d o s e el s iguiente 
m e n ú : 
Pael la á la r a l enc i an j i . 
T o r t i l l a á l a ordnfiesa. 
Lengua de vaca á la veneciana. 
Pollos asados con las r icas setas de 
O r d u ñ a . 
J a m ó n en du lce á la e s p a ñ o l a . 
Postres : pasteles variados, quesos, 
frutos, cafó, tabacos y el t r ad ic iona l v i -
n i l l o de copas. 
Duran te el banquete se leyeron nu-
merosos telegramas de a d h e s i ó n y car-
tas. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
CUALES SON 
A q u í g o l p e ó los barrotes, p roduc ien 
do b ien d is t in to . 
— N i t e n d r í a co razón para hacer es-
t o , — p r o s i g u i ó , — s i no viniese usted 
conmigo. ;I>ios me l ib re c e r r a r í a 
los ojos y p a s a r í a de largo! Pero. . . | o h ! 
¿no ve usted? 
M i s ojos estaban fijos ea la fachada 
cuando P u l l e r lanrx» esta e x c l a m a c i ó n 
y á pesar de l a obscuridad, pude d i s -
t i n g u i r la figura de una nn i je r quedes 
c e n d í a l a escalinata. H a b í a la sufi-
ciente c l a r idad para p e r m i t i r m e ver el 
chai g r i s 'íjne le c u b r í a la cabeza, y 
d e s p u é s se e n c a m i n ó al huer to y desa-
p a r e c i ó en la sombra. 
— ¡ H u y n r a o s de a q u í ! — g r i t ó Pul le r , 
a s i é n d o m e de l brazo. 
Y ambos tomamos el camino, estre-
mecidos y llenos de to r ro r . Antes de 
l legar á W i n g h a r a , me r e c o b r é y em-
p e c é á ver claro. No di je n i una pala 
bra, y M r . For tuna to me d e j ó á la en 
t rada de l pueblo, c r e y é n d o m e , s in d u 
da, presa del mayor pavor . 
A m i amo le r e fe r í todo lo ocurr ido . 
— ; A h ! Creo que hay m á s de uno en 
este asunto. Y a la sabremos; pero a n -
tes ea preciso que dejemos u l t i m a d o lo 
de B a r n Row. H e v is to á miss Marsh , 
y le he p romet ido emplear á su sobri-
no. De manera que m a ñ a n a i remos á 
la q u i n t a de esa s e ñ o r a y expondremos 
los planos al examen del sobr ino. 
D e modo que B a r n R o w y e l j o v e n 
LAS 
7t 
DOS C O S A S 
:HAS ESENCIALES PARA LA VIDA: 
= — DEL HOMBRE? = 
PRIMERO L A SALUD, DESPUES E L DINERO 
¿ P a r a q u é s irve el dinero si ao se tiene sa-
lud? Absolutamente p a r a n a d a . 
¿ T i e n e usted por v e n t u r a lo secundo y le 
fa l ta lo pr imero? S i en es tas condiciones se 
encuentra usted no olvide qne E L C I N T U -
R O N E L E C T R I C O D E L D O C T O R 
M c L A U G H L I N es un a p a r a t o c i ent í f i ca -
mente construido que poree l a in imitable cua-
l idad de devolverle l a sa lud a l enfermo á l o » 
pocos d í a s de empezarlo á usar . Que su cos to 
es re lat ivamente p e q o e f í o c o m p a r a d o 
con los beneficios que reporta á aquel que 
se ve en l a necesidad de usar lo . Y que su 
fatnn legalmente adqruirida por espacio 
de m á s de 2 0 a ñ o s es l a mejor prueba de 
eu bondad que solicite todo aquel que 
busque medios de recuperar l a s a l u d per-
dida . 
Mi l lares de personas á d i a r i o d a n fe 
de loa m é r i t o s inest imables del C I N T U -
R O N E L E C T R I C O D E L D O C T O R [ M c L A U G H L I N lo cua l 
en sí b r i n d a u n a g a r a n t í a abso lu ta de su eficacia. 
S i necesita usted saber a lgo del C i n t u r ó n e s c r í b a m e e n v i á n d o m s 
este anunc io y á vue l ta de correo le r e m i t i r é sel lado y abso lutamen-
te g r a t i s uno de mi» l ibros i lus trados , en el c u a l e n c o n t r a r á todas las 
aplicaciones de mi a p a r a t o . 
II J . í . 
Consultas diarias de 8 A. K á 5 P. 1L Domingos 10 á L 
N o m b r a r una J u n t a á cuyo cargo co-
r r a n todos los trabajos, compuesLa de 
D . Juan A m a n n , D . L u í s A-rauco y con-
de de Casa -Mou ta l va, y o t ra de honor, 
compuesta do los s e ñ o r e s D . Rufino del 
Campo,, C a p e l l á n del fíautuario; e l Pa-
dre Rector del Colegio, D . Faus t ino Ro-
mero, Cura p á r r o c o de é s t a , y D . Dá-
maso Rivera , alcalde da la misma. 
Publ ica r una Revista quincenal ó 
mensual, s e g ú n las circunstancias, que 
l leve la voz de tan grandioso acto, y 
mandar telegramas á Su Sant idad el 
Papa P í o X y al General y p r o v i n c i a l 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , y otros acuer-
dos de menor impor tauc ia . 
L a s u s c r i p c i ó n abier ta en el acto, y 
qne queda abierta, d i ó por resultado de 
p r i m e r a i n t e n c i ó n la can t idad de 13.S50 
pesetas. 
L a despedida de tan i lustres h u é s -
pedes ha sido tan entusiasta como 
c a r i ñ o s a por par te de todo e l vecinda-
rio , par t iendo en el t ren de las siete y 
cuareuta y cinco de la noche entre atro-
nadores v ivas y disparo de i n f i n i d a d 
de cohetes, á los acordes y c á u t i c o s de 
l a Marcha de San Ignac io y Guernica-
coarbola. 
E m b a j a d a C o m e r c i a l E s p a ñ o l a 
á A m é r i c a 
S e g ú n vemos en el ú l t i m o correo re-
c ib ido de la Argen t ina , ha sido verda-
deramente entusiasta la r e c e p c i ó n que 
la c iudad de Buenas A i r e s ha t r i b u t a d o 
á los comisionados de la Embajada Co-
merc i a l . 
Pa ra esperar su llegada, una Comi-
s ión p a s ó á Montevideo a l objeto de ade-
lantarse á darles la bienvenida, reci-
biendo la Embajada contiuuas muestras 
de c o n s i d e r a c i ó n y afecto en las breves 
horas que p e r m a n e c i ó el vapor en el 
paer to de la cap i t a l uruguaya. 
A c o n t i n u a c i ó n copiamos de nuestro 
colega L a Tribuna, de Buenas A i r e s , 
e d i c i ó n de 2.5 de ¡Sept iembre , algunos 
p á r r a f o s de la r e s e ñ a que hace de l a 
l legada de la Embajada á l a capi ta l bo-
naerense. 
' ' A las nueve de la m a ñ a n a la enor-
me concurrencia que esperaba bajo una 
l l u v i a tor rencia l , el a r r ibo del transpor-
te Beina M a r t a Cristina, l a n z ó un v i v a 
estruendoso y prolongado. 
L a hermosa nave de la T r a s a t l á n t i c a 
penetraba en la d á r s e n a Nor te , r emol 
cada por los vaporci tos Presidente Sar 
mirnio y Maldonado. Sobre cubier ta los 
pasajeros se h a b í a n reunido en masa 
compacta para responder a l saludo que 
los llegaba v ib ran te y efusivo de la tie-
r ra amiga. 
A las nueve y t re in ta , el Reina Ufaría 
Cristina atracaba a l m a l e c ó n , estable-
c i éndose una c o m u n i c a c i ó n c a r i ñ o s a que 
momentos d e s p u é s h a b í a de t raducirse 
en afectuosos abrazos, cuando el m é d i -
co de l a Sanidad hic iera l a r i s i t a regla-
mentar ia . 
Mien t ras tanto, l legaba á la d á r s e n a 
el Vicepresidente de la R e p ú b l i c a doc-
tor Q u i r u o Cos ía , quien fué presentado 
á las Comisiones de r e c e p c i ó n por el se-
ñ o r J o s é A r t a l , gerente de l Banco del 
R i o de la P l a f r . 
A las diez ; e c locó la planchada, i n 
vadieudo entoiu-es a l Reina M a r í a Cris-
t na la m u l t i t u d que lo h a b í a esperado. 
E l C o m i t é ejecutivo, const i tu ido por 
los s e ñ o r e s Rafael Escrizn. Manuel M a g 
da lena, A n t o n i o At ienza y Medrano, 
J o s é B . Casas y A n t o n i o A r ó s t e g u i , y 
la C o m i s i ó n de saludo, d i e ron la bien-
venida á los miembros de la Embajada, 
p r e s e n t á n d o l e s a l doctor Q u i r u o Costa, 
quien fué objeto de par t iculares y ex-
presivas dist inciones. 
D e s p u é s de breves momentos de per-
manencia en la c á m a r a del Reina M a r í a 
Cristina, los viajeros descendieron á tie-
r r a para d i r i g i r s e al C lub E s p a ñ o l , eu 
donde eran esperados. 
E l doctor Q u i r u o Costa se r e t i r ó en 
medio de aclamaciones entusiastas. 
Breves fueron los instantes en que 
pud imos hablar con los d i s t ingu idos 
h u é s p e d e s e s p a ñ o l e s . E l t i empo era cor-
to para r ec ib i r y devolver saludos, pa-
ra apretar manos amigas, para respon-
der á las efusivas manifestaciones que 
estallaban i n t e r r u m p i d a s y ruidosas ." 
Escue la de A r t e s y Of ic ios 
Se ha inaugurado eu C á d i z l a nueva 
Escuela de A r t e s y Oficios, con asisten 
cia del s e ñ o r Viesca, que p r o n u n c i ó un 
elocuente discurso, 
Asis t ie ron a d e m á s las autoridades. 
E l acto resulto b r i l l a n t e . 
Se a c o r d ó telegrafiar a l rey d á n d o l e 
las gracias por cuanto viene haciendo 
en p ro de l a e n s e ñ a n z a . 
N u e v o f e r r o c a r r i l 
Se ha celebrado con grnn so lemnidad 
la i n a u g u r a c i ó n del f e r roca r r i l de V i -
Ih-na á Yecla. 
As is t ie ron el Consejo de la C o m p a -
ñ í a , p res id ido por el M a r q u é s de Santa 
A n a , los d iputados del d i s t r i t o y las 
autoridades locales. 
E l t r en sa l ió de V i l l o n a engalanado 
Marsh nos iban á dar mucho que hacer, 
como prontamente se v e r á . 
A l a hora ind icada r e c o g í los planos. 
P u l l e r no exageraba al dec i r que se 
p o d í a comer sopas en los c a n ü n i t o s del 
j a r d í n . Xo.se v e í a una ho ja seca, n i 
un papel, y tan b r i l l an tes estaban las 
escaleras y tan pu l idos los bronces, que 
apenas me a t r e v í a á tocarlos. E l j oven 
M a r á estaba e s p e r á n d o n o s . K o me fué 
m u y agradable aquel mancebo. De 
bueua presencia, afable; poro con un 
uo sé q u é en todo é l que no inspi raba 
confianza. 
Miss Marsh , una huesosa s e ñ o r a de 
buen ver, e s t r e c h ó calurosamente la 
mano á M r . Ducie, y d e s p u é s nos de jó 
con su sobrino para celebrar la entre-
vista. Cuando p r e s e n t ó los planos, re-
lampaguearon los ojos d e l a rqui tec to . 
E n cinco minutos se h i z o cargo de la 
cosa, y luego di jo , haciendo un gesto: 
B ien , M r . D i l l i n g ; t a n s ó l o se me 
ocurren a q u í dos p e q u e ñ a s objeciones. 
E n p r i m e r lugar , no p o d r í a t e r m i n a r 
estas obras con un presupuesto, como 
usted ha fijado, do Ve in te m i l l ibras , y 
luego que n inguna de ellas t iene esca-
le r» . A h o r a b ien ; como usted no cons-
t ruye sus casas para que las hab i ten 
ánge le s , es u u peauefio de ta l le que de-
be tomarse en c o n s i d e r a c i ó n . D é j e m e 
usted que estudie e l p royec to sobre e l 
terreno y tomo mis medidas, y al teran-
do l igeramente el p l a n de sus amigos, 
E n Yecla fué rec ib ido con m ú s i c a s y 
tiCia mac iones. 
Colocóse d e s p u é s la p r i m e r a pie-
d r a de la e s t a c i ó n def in i t iva é inaugu-
r á r o n s e las obras del trayecto hasta J u -
m i l l a . 
E n e l Casino P r i n c i p a l ce l eb róse un 
banquete, a l que asistieron los alcaldes 
de las poblaciones interesadas, d i p u -
tados, senadores y e l presidente de la 
A u d i e n c i a de Al ican te , p r o n u n c i á n d o -




SOCIEDADES y E M I T O 
En atenta circular del 12 del actual, nos 
participan los seflores don E m i l i o Roe-
landts Oolpaert y don Gustavo Dclattre 
Moins, que han constituido una sociedad 
mercanti l regular colectiva, que gfrarí 
esta plaza bajo la razón de Á. Roelm 
y O*, que se d e d i c a r á á la exp lo tac ión 
Establecimiento de sas t re r í a y alma 
de paños , situado eu la calle de O ' l i e ü l y 
n ñ m . 20, siendo loa nombradoa señores , 
los Cínicos socios y gerentes de la nueva 
sociedad. 
E N LOS HOTELES 
H O T E L F L O R I D A 
D í a 26. 
Entradas.—Sr.' D . Pedro Mar t í nez , do 
la Habana. 
E L C N I V E U S O 
Día 2G: 
Entradas.—Sres. D . J o s é Ramos, de 
Managua; Eduardo Castro, de Idemj Flo-
rentino F e r n á n d e z , de idem. 
Día 26. 
Salidas.—Sres. D. Angel Arias, M . R i -
bera, Toiuíls Abrou . 
H O T E L . J E R E Z A N O 
D í a 2 ñ : 
Entradas.—Sres. D . A n d r é s de V a l d i -
v ia , de Sonta Clora; ToiuAs A . E le rbany , 
de Rodas. 
Día 25. 
Salidas—Sres. D . F lor indo Lorenzo, 
To rañs Puig, J o s é Arre j fu i . 
L I S T A 
realizaremos las obras con bastante eco-
n o m í a . 
—Eso es precisamente lo qne deseo, 
— c o n t e s t ó m i amo,—como asimismo 
que P u l l e r tenga a lguna o c u p a c i ó n en 
las obras. S é l o que se me puede o b -
j e t a r ; pero es necesario que piense en 
los di la tados servicios prestados á m i 
t í a . 
—¡ A h I M r . Fo r tuna to P u l l e r pade 
ce á in tervalos de esa mis ter iosa i n s o -
lac ión que a t r a p ó hace a lgunos a ñ o s 
eu los prados de B o r r e l l , — d i j o Marsh 
con e soóp t i ca sourisa;—pero dé j e l e us-
ted á m i cuidado, M r . D i l l i u g . Estas 
obras le han sacado de qu ic io , aun 
cuando, á dec i r verdad, puede usted 
esperar u n c ú m u l o de censuras de todo 
el m u n d o ; pero me i m p o r t a un r á b a n o 
si á usted le es iudiferente . 
—¿Y q u i é n puede censurarme por-
que construya casas h i g i é n i c a s para 
esos desgraciados, y les t ras lade á s i t i o 
mejor t 
— H a y gentes qne p i d e n m á s cnanto 
m á s se les da. Hombres , mujeres y 
n i ñ o s nos t ienen casi en ho r ro r , y miss 
P i n n o c k va á la vangua rd i a coa su 
gato. 
— ¿ Q u é mot ivos t iene p a r a oponerse? 
— i C u á l e s t Pues sencil lamente por-
que m i t í a es p a r t i d a r i a de l proyecto. 
Exis te una an t igua r i v a l i d a d entre esas 
dos apreciables ancianas, que e m p e z ó 
por uua plausible e m u l a c i ó n acerca de 
de las cartas detenidas en esta Admin i s -
t rac ióu de Correos, procedentes de Ks -
paQo. 
Noviembre £ 3 de 100S, 
A l v a , V a l e n t í n . — A l v a r e z , Ranura.— 
Alonso, Faustino.—Alonso, Vicente.— 
Alonso, Migue l .—Arua ldo , Joaqu í i r .— 
¡Vbreu, Ju l i o . 
Barce, Manuel . — Blanco, Manuel . — 
Blanco, Emil io .—Btt fbóa , Josrts.—Bravo, 
Q u i n t í n . — B w r q u í n , A g u s t í n . — B a r r e i r o , 
MahoeL—Basueto, Francisco. — Benito, 
Domingo. — Begruarelly, R a m ó n . — B e -
renguer, Hermenegildo.—Benavent, Jo-
sefa.—Bilcla, Domingo. — Borde*, Crc-
cencio. 
Cabañas , R a m ó n . — C o n d e , Pilar.—Co-
r r a l , J o s é . 
Díaz , Francisco. — Díaz , Rosendo.— 
Diaz, B a r t o l o m é . Día/., Mar ía .—Dinz , 
Consuelo—Diaz, Emil io—Diego, Leonor. 
Es tóvez , J u a n . — E s t é v e z , J o s é . — E c h a -
varr la . Roseado. 
Francos, R a m ó n . — Fajo, M a n u e l . — 
Fermlndczi J o s é . — F e r n a n d e z , Estdban. 
- F e r n á n d e z , R a m ó n . — F o n s c c a , Modes-
to.—Fuente, Fernando. 
Garc ía , Lu i s .—Garc ía , Vicente.—Gar-
cía, Domingo (2) .—García , Juan.—Gua-
nola, Eduardo.—Oerantes, A n d r e a . — 
GonzáloK, Ca ta l ina—Gonzá lez , Asunc ión . 
—Gonzíl lez, Ben igno ,—Gonzá lez , A l fon -
so.—Gonzíllez, José .—Oonzí l lez , Díegu. 
—Gontan, Jo sé . 
Haces, Juan.—Hovia , Anselmo.—He-
rrera, Baldomero» 
Lareo, M a n u e l . — L a f ü t e , Carlos.—Lois, 
F ide l . —Ijoznno, J o s é . — L ó p e z , Enr ique . 
—López , R a m ó n . — L ó p e z , V i c e n t e . - L ó -
pez, E n r i q u e . — L u n c f í n n e , B a r t o l o m é . 
M a r t í n e z , Franciaco. — Mar t ínez , Mi i -
t í a s . — M a r t í n , Gabrie l .—Mufl iz , Manuel . 
—MenCaidez, Hermano (2).—Monte do, 
Ensebio.— Mosquera, I s a a c — Mourete, 
Carmen. 
Novon , Bcnitfv 
Ort iz , Cr i s tóba l . 
Plaza, Si lcdad,—Fia, Evaristo.—Para-
di-la, E m i l i o . — Parrondo, IXnningo.— 
l'elaez, Antonio-—Pcrcz. Rosendo.—Pe-
laez, Nicolás .—Prieto , Benedicto.—Pol, 
UafaeL 
Rumo* ManueL—Revueltas, Alfredo. 
— R e g ó , Vicente.—Rivaa, J o a ó . — R i v a s , 
Perfecto.—Rico, Anton io . —Rico, Pedro. 
—Rico, Ricardo.—Hiera, Pedm.—Rosi-
p-nc, L o l a . — R o d r í g u e z , Celestino.—Ro-
dr íguez , Pedro .—Rodr íguez^ ManueL— 
R o d r í g u e z , Vic to r i a . — Rulz , María./— 
Rulz S., J o s é M . 
Pefla, J o s é . 
Sánchez , Eladio.—Sílnchez, Anton io . 
—Sedaño , Carlos.—Segura, Teresa.—So-
bv -a, A n t o n i o . — S u á r e i , í t a - n ó n . 
Trelles, Enr ique.—Ibrres , Enrique.— 
Torres, iosé.—Tosar, J o s é . — Tola, I g -
nacio. 
V á z q u e z , JOSÍ'*.—Vázquez, A n t o n i o . — 
Varen, Josó.—ValdCa, Cayetano.—Val-
des, Cayetano.—Vc^ri, Manuel .—Vega, 
Manuel P te .—VÍUonueva , J o d é . — V l z o -
ro, Manuel . 
Yorba, P l ác ido . 
Zarate, Antonio.—Zolaeta, A d r i á n . 
q u i é n de las dos t e n d r í a SBr)or conser 
vado su p o s e s i ó n . M i t í a es alta, miss 
P iunock peque fía. Miss P innock t iene 
una lengua picante; pero las calmosas 
represalias de mí t í a t ienen la v i r t u d 
de sacar la d e s ú s casillas. Miss P iunock 
sólo t iene n n ojo, y su fiero ceutelleo se 
estrella inofensivo contra las gafas de 
m i t ía- D e s p u é s vale decir que el m o -
b i l i a r i o de m i t í a es de p r imera elec 
c ióu . Y esto es imperdonable , M r . D i -
l l i u g . Y nuestra quer ida vecina, para 
da r l e á m i t í a en l a cabeza, r e n o v ó e l 
suyo, adoptando nn estilo casi g ó t i c o ; 
a s í que, cuando a p a r e c i ó m i l i b r o *'Pa-
lacios del G ó t i c o " , t o m ó l o como una 
a l u s i ó n y uua ofensa personal. De todas 
maneras es una d i v e r t i d a r i va l i dad - S i 
no fuera por f sfo y las c a c e r í a s en los 
pantanos, W »s se m o r i r í a n 
de fast idio. 
—¿Tía cazado usted en los pantanos? 
— p r e g u n t ó m i amo, s in hacer caso de 
los chistes del j oven . 
— ¡ O b , s i l Y t e n d r é nn placer en ser-
v i r l e de g u í a s iempre qne V . quiera. 
H e o í d o decir que el Clymene v e n í a car-
gado de pertrechos de caza. 
—Muchas g r a c i a s — c o n t e s t ó M r . D u -
cie glacia lmente .—Pero quis iera dejar 
este asunto te rminado antes que todo. 
Debemos t r a t a r de hacernos p rop ic ia á 
m i s Pinnock. 
— ¡ Y á su gato no hay qne o l v i -
da r e l gato! Pero creo que á qu i en se-
r á m á s d i f íc i l couvencer s e r á á nuestro 
amigo For tuna to P u l l e r . 
— ¿ P o r qnéf 
— V e r á usted. . . le e s t á tomando á us-
ted gran i nqu ina á p r o p ó s i t o de no sé 
q u é testamento. 
— E n efecto... creo que tiene a lguna 
absurdo idea sobre ese asunto—dijo M r . 
Ducie ;—pero me he negado á d i scu t i r 
de el lo con él . 
— M e ha dicho P u l l e r — c o n t i n u ó M r . 
Marsh, con su tono suave, rec l iDándoao 
contra l a chimenea—que M r . Dormer 
le ha escrito d i c i é n d o l e que A d a tiene 
desde hoy una renta de cien l ibras anua-
les. A h o r a P u l l e r desea ver el testa-
mento, y me parece que con alguna 
r a z ó n . 
— L e he d icho ñ nsfed antes, M r . 
Marsh , que he rehus u! í i s e n t i r este 
asunto con Pul le r , y ciertauieute me 
niego á d i scu t i r l o « m usted. 
—;Tengo l a seguridad de que; usted 
me d i s p e n s a r á , M r . D i l l i n g ! M i ú n i c a 
excusa es que P u l l e r t iene el desagra-
dable h á b i t o de confiarme todas sus 
cuitas, y y o c r e í a que nna franca ex-
p l i c a c i ó n d e j a r í a conven •!: • á ese hom-
bre. P e r o — a ñ a d i ó , e c h á n . ; . una ojea-
da—qu i zás haya s ido y r. i ; -«'reto» 
—Puede usted habla : cuanto 
quiera delante de James - > i amo 
brevemente, eu tan to que y./ . . . tpezab» 
á enrol la r los planos. 
( Cont i»uarcu¿ 
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UNTOTE JS 
A r b o l de N a v i d a d ! 
Y a saben mis lectores que se organi-
xa « n a gran kermesse á favor de las Es-
cuelas Dominicales . 
Es la obra piadosa de un g rupo de 
damas d i s t i n g u i d í s i m a s que se han d i -
r i g i d o á las pr incipales personas de 
nuestra sociedad por medio de la c i rcu-
la r que á la le t ra copio. 
D ice a s í : 
"Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que compo-
nen la Junta de las Escudas Dominicales 
de esta c iudad y rrotectoras de esta ins-
t i t u c i ó n , en la que m á s de m i l n iñi is 
pobres, con la i n s t r u c c i ó n rel igiosa y 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a reciben g ra tu i t a -
mente ropa, l ibros y otros objetos, acu-
den una vez m á s á la car idad inagota-
ble de l pueblo de la Habaua; y a l efec-
to han acoidado que los d í a s 25 y 27 de 
Dic i embre , á las doce del d í a , se cele-
bre en los claustros del Colegio de Be-
lén , un Arbo l de Navidad, con juguetes, 
objetos de fan tas ía y un l i ndo cesto de 
sorpresas, cujas cintas, todas premia-
das, podran comprar los nifios; y el que 
tenga la suerte de por medio de una d é 
ellas romper e l cesto, del cual s a l d r á n 
bonitas sorpresas, s e r á premiado con el 
mejor juguete . 
T e n d r á n obsequio todas las papeletas 
del Arbol y cintas del cesto que se ex-
pendan. 
S o l e m n i z a r á la fiesta la banda de m ú -
sica M u n i c i p a l , la cual o b s e q u i a r á á l o s 
n i ñ o s tocando " E l J a r d í n de A n i m a -
les' ' y otras l indas piezas de su reper-
to r io . 
Esperamos de usted se s i rva cooperar 
á tan benéf ica obra no sólo h o n r á n d o -
nos con su asistencia, sino r emi t i endo 
a l g ú n juguete ú objeto. 
Damos á usted ant ic ipadamente las 
m á s expresivas gracias. 
De usted atentamente. 
Presidenta, Rosa l í a Mendizábál , v i u -
da de Sal terain . 
Vicepresidenta, P i la r L . de la Torre 
de Palacios. 
Tesorera, Concepción Jenckes, v i u d a 
de, Ferrer . 
Secretaria, M a r í a (fiesta y Torra l -
has." 
Las Protectoras l lenan una l a rga 
l is ta . 
S e ñ o r a s : 
Dolores Portuondo de Núflez . 
Esperanza Chapot iu de O ' F a r r i l l . 
Eosa Kafecas V d a . de C o n i l l . 
Balb ina Lezama del V a l l e . 
Dolores V a l c á r c e l de Echarte . 
M a r í a Luisa Gonzá l ez de L leó . 
Cr i s t ina BoUit de Gelats. 
Ange l a T o ñ a r e l y de G a l á n . 
Esperanza Tremols de I r i za r . 
Cha r i t o A r m e n teros de Herrera . 
Josefina l l e n e r a v i u d a de P u l i d o . 
Kena Ar iosa de C á r d e n a s . 
E u l a l i a Sardiflas de C a r r e ñ o . 
G lo r i a G o n z á l e z de B a r r a q u é . 
A m é r i c a Rabel l de Castells. 
M^avía Pujadas de Taipay9. 
( j p ^ t i n a Gelats de M é n d e z . 
Dolores Monteverde de F e r n á n d e z . 
Clemencia Bou i l l ón de Gener. 
Susana de C á r d e n a s de Arango . 
Ado l f ina Longa de Delgado. 
Francisca Grau de del V a l l e y 
A m a l i a Pr ie to de Cuesta. 
S e ñ o r i t a s : 
J u l i a y M a r í a N ú ñ e z . 
Ange l a O ' F a r r i l l . 
M a r í a Luisa O ' F a r r i l l . 
Esperanza Con i l l . 
Josefina y Coloma Gelats. 
I-eonor y Mercedes Lezama 
Cionci ta Pedroso. 
O i r m e U n a Calvo. 
M u r í a An ton i e t a Reyes ; m 
Esperanza I r i z a r . 
Conchi ta P a g é s . 
Nena Her re ra . 
M a r í a Luisa T o ñ a r e l y . 
M a r í a A m a l i a Torra lbas . 
Carmen Torralbas . 
Octav ia Pr ie to . 
Leopo ld ina Tamm^o. 
Hor tens ia de A r m a s . 
A d o l f i n a V i g n a u . 
M a r g a r i t a A d o t . 
Mate* Dolores M a c h í n . 
M a r í a A l b a r r á n . 
E n c a r n a c i ó n C h a c ó n . 
M'í de los Angeles G a l á n . 
M9 Lu i sa Morales. 
M a r í a A lva rez . 
Dolores F e r n á n d e z . 
I rene R o d r í g u e z . 
M a t i l d e Batista. 
Carmen A r ó s t e g n i . 
Mercedes M e n d o s » 
J u l i a J o r r í n . 
M a r í a Luisa Delgado. 
Clara R ive ro y 
Dolores G á l v e z . 
Los objetos todos que se ded iquen al 
Arbo l de Navidad pueden r e m i t i r s e á 
casa de las s e ñ o r a s R o s a l í a M e n d i z á b á l 
v i u d a de Sal terain, L í n e a 93, Vedado ; 
P i l a r L ó p e z de Palacios, L u z 62; Con-
c e p c i ó n Jenckes v i u d a de Ferrer , 
Obra p í a 6 1 ; Dolores V a l c á r c e l de 
Echarte, M a n r i q u e 40; á l a s e ñ o r i t a 
Mercedes Lleó , Te j ad i l l o 7, y a l Cole-
g io de B e l é n . 
* 
* * 
E l Circulo de Bellas Artes de la Raba-
na cuenta ya con local p rop io . 
Se ha instalado en la ou- i de San 
L á z a r o 9, 
A v i s o á los socios. 
» * 
P r ó x i m a conferencia del Ateneo. 
L a p r o n u n c i a r á Blauche Z. de Ba-
ra l t , la cul ta , la talentosa dama, ver-
•ando sobre un interesante tema. 
E s t á s e ñ a l a d a para los p r imaros l í a s 
de Dic i embre . 
• « 
E s t á ya nombiar ta l a c o m i s i ó n orga-
nizadora del baile rosa que prepora el 
Liceo de Guanabacoa. 
L a componen damu.-> ; : iuy d i s t i n g u í 
das de aquella sociedad. 
Presidenta. 
Sra. Rosario Sinpson de A v a l o . 
Vicepresidenta. 
8ra. H e r m i n i a Varona de 
Secre tar ía . 
Sr ta . E l o í s a Revi ra . 
Viceseoretaria. 
Srta. M a r g a r i t a Fontau i l l s . 
Vocales. 
S e ñ o r a s : Mercedes A l u m de G á l v e z , 
Javiera Varona de Pr ie to , E l v i r a Roca 
de Fon tau i l l s y A n a Luisa Custodio de 
Or t i z . 
S e ñ o r i t a s : M a r í a Luisa M a r t í n e z , 
Conchita A r ú s , Teté R e v i r a , I saura y 
M e l i t i n a Marcuel lo , Ernes t ina Fonta-
u i l l s , B e l é n Ortega, E l i sa C a s t a ñ e d o , 
F i d e l i a y M a r í a Costales, i í e n a Pelayo, 
Rosita Coss, Carmela C a r r e r á , Josefina 
Cabello, Berta Laguardia , Ofel ia La-
go, Ester Moreno, Mercedes Camps, 
l.o1ita A r r o y o , J u l i a P é r e z , G l o r i a M o -
ran, A n g e l i n a y M a r í a Teresa Castro,' 
M a r í a T r u j i l l o , M a t i l d e Navarro , A m -
paro Arredondo , Graciela P e d r i ñ a n , 
Cadi P é r e z , I so l ina Saiz de la P e ñ a , 
M a r í a B r ó d e r m a n n , Hor tens ia Morales, 
Va len t ina Sarachaga y A n a M a r í a 
Guerediaga. 
E l baile rosa del s i m p á t i c o Liceo se 
c e l e b r a r á el segundo s á b a d o de D i c i e m -
bre. 
Y á p r o p ó s i t o : 
M a ñ a n a h a b r á baile en el Liceo como 
fiesta reglamentar ia de mes. 
H o y : 
La velada anual que en conmemora-
c ión del 27 de Nov iembre celebran los 
Estudiantes en el Nacional es el ú n i c o 
e s p e c t á c u l o del d í a . 
Los d e m á s teatros e s t a r á n todos ce-
rrados. 
Del programa de l a velada solo sé 
que toma parte el doble cuarteto de 
cuerda y ó r g a n o de la Sociedad de 
Conciertos Populares y que c a n t a r á el 
tenor Matheu . 
E m i l i o T h u i l l i e r l e e r á una hermo-
sa p o e s í a a lus iva a l acto. 
E l eminente actor of rec ió desde un 
p r i n c i p i o su concurso v a l i o s í s i m o . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
C i r c u l a r o n ayer noticias espeluznan-
t e s—f í j e se e l lector en qqe d igo "es-
peluznantes"—respecto á l a donosa 
ocurrencia que en pr ie tas calzas puso 
el destino del l l amado M á c a l a y otros, 
por haber sido encontrados en su hab i -
t a c i ó n matando el p i o j i l l o a l a l b u r y 
gal lo . 
Se hablaba de uniones, conjuras, 
conspiraciones, huelgas, protestas ex-
presadas y castigos impuestos; estos 
castigos espeluznantes. Cuando me h a -
blaron de ellos me e s p e l u z n é . Quise 
saber lo que hubiese de c ier to en e l 
asunto y c e l e b r é unas in terviús con los 
amenazado^ de espeluznamiento. 
Todos contestaron á mis preguntas 
con la elocuencia vasca que v e r á el lec-
tor : 
Pregunto: 
Qué hay de chufasf 
Contestaciones: 
Rey hondo nunca fa l ta! 
I r á n . 
U n dos á la derecha del banquero , 
hasta las hormas m e t í a un s a c r i s t á n . 
Y u r r i t a . 
Jugador de a lbur y gal lo, pa capal lo! 
Urbieta menor. 
De Enero á Enero, e l d inero es de l 
banquero. 
Urbieta mayor. 
Jugado. . •)->(!, entra saltando 
y sale que t r i n a . 
Olaso. 
Ta l l a de escalerilla, la m á s c h i q u i -
t í n a . 
Máca l a . 
— "Te¡.OÍS m á s que para r f 
—Paro los ojos" . 
Abadiano. 
Vnimas que e s t á i s j ugando , 
;i! ''• M-no vais saltando. 
E l Presidente. 
Ei .. j la pelota d i g n i f i c a n ; l a 
pelota y el monte i l u s t r a n ; l a pe lo ta es 
dulce;pero no todo el monte es o r é g a -
no.. . Trescientos american money me 
cuesta l a d e v o e i ó n á la sota. 
Vizcaya. 
Hablaban ustedes de la sota! Pre-
sente. 
E l Sarge nto. 
•i sargento es c l -
a r a r í a . 
Y o soy A l - m i 
mirante . 
Todos son sotab! 
E l Cuadro. 
g u r i d a d de Cecilio, desde el tanto 15 
d ie ron en t i e r r a con las ventajas alcan-
zadas á fuerza de bregar como Dios 
manda. E l pa r t i do era azul y , por los 
esfuerzos de A bando, azul hub ie ra lle-
gado a l final. Ceci l io debe anotarse esta 
derrota entre sus desgracias. 
Los blancos le d ie ron dulce, d u l c í s i -
mo. Escoriaza se revela como a t r e v i -
do, seguro y fuerte. M a c h í n , m á s p l a i r 
tao que un coronel de h ú s a r e s , j u g ó , s i 
cabe, mejor que en los par t idos an te -
riores, y en estos no p u d o j u g a r mejor 
que lo hizo. E l p ú b l i c o á puras o v a -
ciones amenazaba c o m é r s e l o . 
Los azules quedaron en 20. 
P r i m e r a q u i n i e l a : A r n e d i l l o . 
Segundo p a r t i d o á 30. 
Pe t i t y Navarrete , blancos, 
contra 
G arate y Trecet, azules. 
A u n q u e en u n p r i n c i p i o no estaba 
Pe t i t m u y bien n i Navar re t e t an b i en 
como acostumbra, sostuvieron el tanteo 
m u y lucidamente contra Trecet, que 
q u e r í a c o m é r s e l o todo, y é o n t r a G á r a -
te, que estaba seguro y codicioso. P e -
ro d e s p u é s de la p r i m e r a decena se 
afirma Petit en los estribos, maneja la 
cesta como un l á t i g o y ¡un to rbe l l ino 
ganando tantos! P a r e c í a el m i s m í s i m o 
M á c a l a re inando en los cuadros. E l 
furor, la fogosidad de Petit an ima á 
Navarre te y lo descansa; descomponen 
á Trecet, se le v i ra á é s t e el santo, p i -
fia m á s que pega, pega menos que p i -
fia, d i r i j e ma l á su c o m p a ñ e r o , y cae, 
cae... Mien t ras Pe t i t se crece y sube, 
sube, lanzando k i k i - r i - k i e s y quedan-
do rey del corra l . 
Los azules quedaron en 22. 
J u g ó bien Navar re te ; pero todo el 
gran t r i u n f o e s d e i V M , que . 
Con decirles á ustedes que Petit ya le 
e s t á pisando las p lumas de la cola á m i 
gallo, á M á c a l a ! 
Segunda q u i n i e l a : Escoriaza. Los 
seis tantos sin sa l i r del palenque. ¡Bra-
vo! 
ATANASIO RIVERO. 
CRONICA DE POLICIA 
S I I C I D I O F R U S T R A D O 
E l Dr . Armas , m é d i c o de guardia en el 
centro de socorro del segundo dis t r i to , 
as is t ió ayer por la m a ñ a n a á la señora 
dofia M a r í a Llanos Carmena, vecina de 
Corrales n ú m e r o 122, de extensas quema-
duras de pr imero , segundo y tercer gra-
do, diseminadas en la cara, cuello, t ó r a x , 
espalda y extremidades t o r áx i ca de pro-
nóst ico grave. 
L a paciente le man i fe s tó al sargento 
M u ñ o z , de la sexta es tación de policía , 
que por estar sumida en la miseria y te-
ner siete hijos á quienes no puede mante-
ner, t r a t ó de suicidarse, á cuyo efecto se 
i m p r e g n ó en alcohol las ropas que ves t í a , 
pegándose despuós fuego con un fós-
foro. 
E l coucubino de la Llanos, D . J o s é V a l -
dés , al tratar de apagarle las ropas A la 
Llanes, sufrió quemaduras en la mano 
izquierda, de pronós t ico leve, sin necesi-
dad de asistencia m é d i c a . 
Según V a l d ó s , su concubina es la se-
gunda vez que atenta contra se vida, 
pues en otra oeasión t r a t ó de ingerir cier-
ta cantidad de ácido fénico y que él pudo 
evi tar lo. 
L a paciente ingresó en el hospital nú -
mero 1, á d isposic ión del juez de instruc-
ción del d is t r i to del Centro. 
C O N A G U A H I R V I E N D O 
E l menor Cris tóbal Garc ía , de 3 años y 
vecino de Principo .'J, sufrió casualmente 
quemaduras en diferentes partes del cuer-
po, al caerle encima un jarro con agua 
hi rv iendo. 
E l estado del paciente es menos grave. 
MisTF.moso 
En la casa de salud L a Covodonga, 
perteneciente al Centro Asturiano, ingre-
só ayer para atender íí su asistencia m é -
dica, el blanco R a m ó n M e n é n d e z , vecino 
de Pepe Anton io n ú m e r o 25>^, el que se-
fíún certificación presentaba una herida 
por proyecti l de arma de fuego, en la re-
gión abdominal. 
El paciente, dado su estado de grave-
dad no pudo declarar, por lo que se igno-
ra como sufriera la herida que presenta. 
R O B O E N U N C A F É 
A y e r , en las primeras horas de la ma-
ñ a n a de ayer, se c o n s t i t u y ó el sargento 
de pol ic ía señor Zubizarreta, de la terce-
ra Es tac ión de Pol ic ía , en el café Sa lón 
H , establecido en la manzana de Gómez , 
por aviso que tuvo de haberse cometido 
a l l í , un robo de importancia. 
Presente el señor don Marcelino Fer-
n á n d e z M e n é n d e z , dueño del café, mani-
festó que en la noche anterior á la hora 
de costumbre se r e t i r ó íl su domici l io , y 
que al regresar en la m a ñ a n a de ayer, al 
abr i r la caja de caudales que tiene incrus-
trada en una pared, no tó que de la mis-
ma se h a b í a n s u s t r a í d o la suma de dos-
cientos noventa y cinco pesos sesenta y 
ocho centavos oro españo l , ciento cincuen-
ta plata española , diez y ocho pesos mo-
neda americana, tres pesetas francesas, 
un billete de cincuenta pesetas del Banco 
de E s p a ñ a , ciñen paquetes de fichas de 
cobre, y un reloj con tres tapas, valuado 
en 80 pesos. 
E l señor F e r n á n d e z mani fes tó que la 
caja parece haber sido abierta con una 
l lave falsa, y que no sospecha en persona 
alguna. 
La policía Secreta trabaja en el esclare-
cimiento de PP* -obo. 
E N L A 1 : ! : N T A " C l B A " 
Por el doctor C ubas fuó asistido ayer 
noeheel operario de la imprenta "Cuba" 
calle de Amis tad n ú m e r o 70, don A r -
mando Brutan y ('amacho, de una con-
tus ión de segundo prado en la reglón oo-
cipi ta parietal izquierda con s í n t o m a s de 
conmoción cerebral de pronostico menos 
grave. 
Refiere el lesionado que e n c o n t r á n d o s e 
trabajando en la m á q u i n a de cortar papel, 
al hacer fuerza con la palanca se p a r t i ó 
és ta , y al caer de espalda sufrió el d a ñ o 
con otra m á q u i n a . 
E l hecho fnó casual y el lesionado quc-
eó en su domici l io . 
C A S U A L 
En la m a ñ a n a de ayer le fué amputado 
el dedo pulgar de la mano derecha al 
blanco Manuel Pé rez P e ñ a , vecino de 
Suá rez n ú m e r o 35, el cual t uvo la des-
gracia de que al ayudar al conductor de 
la guagua n ú m e r o 83 de la l ínea del P r í n -
cipe, á safar una do las ruedas de diebo 
veh ícu lo , que se hab í a trabado entre un 
m i l y poste de la luz elóctrlca, en la calle 
de Monserrate esquina á Obrapfa, se cau-
sará una lesión con fractura en dicho dedo. 
E l hecho fué casual. 
P O R H U R T O 
La morena Jul iana Oviedo, s i rviente 
de la casa del licenciado don l í n r i q u e 
Roig, calle de la Merced esquina á Com-
postela, fué detenido por sospecha, de 
que sea la autora del hur to de una sortija 
de oro con brillantes, que le sustrajeron 
de un escaparate. 
La detenida niega la acusación. 
E E S I O N A D O S 
A l transitar por la calle de San Rafael, 
de una acera á otra, la morena Rosario 
Campoalegre, que llevaba en brazos al 
n iño Francisco Santiago, de 2 a ñ o s de 
edad, fué arrojada al suelo por el caballo 
en que montaba el expendedor de leche 
J o s é Navarro . 
L a Campoalegre y el menor Santiago, 
sufrieron lesiones leves, s egún certificado 
del doctor Poo, que les hizo la pr imera 
cura. 
E l s e ñ o r Navarro , en vista que el he-
cho aparece casual, q u e d ó citado de com-
parendo ante el Juez Correccional 
dis t r i to , á quien se d ió cuenta de lo 
dldo. 
M E N O R C O N Q ü E M A I> U I i A :••> 
L a morena Mercedes Abren Pellijero, 
de 27 años , y vecina de Perseverancia 
n ú m . 1, se p r e s e n t ó ayer tarde en la 8? 
Es tac ión de Pol ic ía , haciendo entrega de 
un certificado del méd ico de guardia en 
el Centro de Socorro del segundo dis t r i to 
por el que consta haber sido asistido, el 
menor H i p ó l i t o Luna , de 2 años de edad, 
de quemaduras leves, en el cuello y am-
bas manos. 
Estas lesiones la sufr ió casualmente con 
manteca caliente. 
R E Y E R T A 
Los blancos Manuel F e r n á n d e z Febles 
y Aure l io V a l d é s A y a l a , fueron deteni-
dos por el v igi lante 1012 y conducidos & 
la 4? Es t ac ión de Pol ic ía , por haberlos 
encontrado en reyerta y estar ambos le-
sionados levemente. 
• Los detenidos ingresaron en el V i v a c . 
H E R I D A C A S U A L 
Por el Dr . Portuondo fué asistido ayer 
don Alejandro F e r n á n d e z L e d ó n , vecino 
de.Revll lagigedo n ú m . 3, de una herida 
contusa en el arco superciliar derecho, de 
pronóst ico Jeve. 
Esta lesión la rec ib ió casualmente al 
recibir un golpe con la caja del servicio 
telefónico de policía instalado en la calza-
da del P r í n c i p e Alfonso esquina á Sorae-
ruelos. 
I N T O X I C A C I O N 
L a menor M a r í a Teresa P a d r ó n , de 3 
años de edad, vecina de Acier to , letra D . , 
en J e s ú s del Monte , fué asistida ayer de 
una in toxicac ión de pronós t i co leve, que 
sufrió casualmente a l tomar un poco de 
creolina de un pomo que estaba en el 
suelo. 
L E S I O N A D O P O R U N T O R O 
E n el Centro de Socorro de la 3? de-
marcac ión fué asistido ayer al medio d í a 
el as iá t ico Horaobono F e r n á n d e z , vecino 
de la calzada de Concha, de la fractura 
de la 5* costilla del lado derecho y varias 
escoriaciones en diferentes partes del 
cuerpo, siendo el estado del paciente de 
pronós t i co grave. 
S e g ú n la policía , el d a ñ o que presenta 
el F e r n á n d e z lo sufrió casualmente en los 
momentos de ser acometido por un toro 
que so escapó de una piara en la calzada 
de Cristina. 
De este hecho conoció el juzgado del 
dis t r i to . 
E N E L R A S T R O D E G A N A D O 
A l t ratar el matarife Genaro Díaz de 
dar muerte á una res en el Rastro de 
ganado mayor , se le escapó de las ma-
nos el cuchil lo, c a y é n d o l e encima de la 
pierna derecha, á su c o m p a ñ e r o de tra-
bajo Gregorio V a l d é s , c a u s á n d o l e una 
herida como de tres c e n t í m e t r o s de ex-
tens ión , de p ronós t i co leve, con necesi-
dad de asistencia m é d i c a . 
DEL LOBO 
Y como se hablaba de espeluzna-
mientes, quise saber s i h a b í a algo es-
peluznado en las espeluzuables cho-
llas. 
Me d i r i g í á M á c a l a con ar rumacos y 
gatusadas, quise qu i t a r l e el m a g n í f i c o 
sombrero Borsalino con que se c u b r e 
( l a cabeza) para ver i f icar una v i s t a de 
ojos; pero se opuso y se c a l ó el Borsa-
lino h a s t « las orejas. 
No pude ra t i f icar la no t i c ia . Se me 
h a b í a dicho que le h a b í a n hecho co-
rona. . . 
Por algo fijaba yo el r u m o r f ^ ' i h i z -
nante. 
A y e r se j u g ó á l a pelota, y se j u g ó 
uon aseo y c i e r t a amenidad. 
En el p r i m e r p a r t i d o se b a t i ó el c o -
bre de una manera soberana! R e s u l t ó 
una fiesta verdaderamente alegre pa ra 
el p ú b l i c o porque l a c á t e d r a su f r ió dos 
desmigues horrorosos. De cuando en vez. 
ó de vez en cuando, le viene b ien un 
' refresco á la t ropa . 
P r i m e r p a r t i d o á 25. 
Escoriaza y M a c h í n , blancos, 
contra 
Cecil io y Abando , azules. 
Sigue A b a n d o con la jefa tura m a r -
i decia, pues aunque ayer m e t i ó la cesta 
y el a lma y cuanto hay que meter, y j u -
I g ó como u n maestro, l a flojedad ó inse-
xm PELO 
Por fin, el Congreso A m e r i c a n o a p r o b ó e l t ra tado de r ec ip roc idad con Cuba 
y a l decir de personas que todo lo ven á t r a v é s del c r i s ta l color de rosa, y a 
podemos b a t i ó palmas de sa t i s facc ión , pues es seguro que el Senado, t a m b i é n 
lo a p r o b a r á y tan p ron to aquella sea u n hecho, nadaremos en la abundancia y 
h a b r á paz en todos los hogares, t r a n q u i l i d a d en todos los e s p í r i t u s y 
u n eheck de $1000, sobre N e w - Y o r k pa ra cada ciudadano. Nosotros, po r si es 
verdad tanta belleza y á fin de que el pueblo Cubano tenga en que i n v e r t i r los 
centenes y luises que se le e n t r a r á n por l a puer ta de l a casa con la m i s m í s i m a 
fac i l idad que lo h a c í a Peí-ico p o r l a suya, tenemos preparado al efecto u n s i n 
n ú m e r o de novedades cu R O P A y S E D E R I A , 
Granadinas, lanas y etaminas de g ran f a n t a s í a ; cuellos redondos y de esto-
la ; cintas e s p l é n d i d a s ; aplicaciones y galones de lo m á s nuevo ; chaquetas 
M o n t e - C < ( f i o e l e g a n t í s i m a s ; t a p i c e r í a modernis ta (nueva en la Habana ) y 
un mundo de atract ivos en que emplear los consabidos centenes y luises. 
Mos lilis ie mlsMOMíANT 
l o n s t r u í d o s por una afamada corsetera p a r i s i é n con materiales de p r i u u i u ca-
c idad . Las s e ñ o r a s elegantes ya no necesitan pagar 3 y 4 centenes por c o r s é t s 
s imilares . Nosotros los vendemos á $5-30 y ^8-50 oro. 
EL CORREO DE PARIS 
G A C E T I L L A 
TEATROS.—No hav esta noche m á s 
fiesta tea t ra l que la velada de los estu-
diantes, conmemorando la solemne íe-
eha del 27 de Noviembre, en el Na-
cional. . 
Los teatros restante> de la ciudaO 
p e r m a n e c e r á n cerrados en s e ñ a l de 
duelo. . , 
M a ñ a n a , en el Nacional, se r e p e t i r á 
Mancha que limpia, á pe t i c ión de una 
gran parte del p ú b l i c o . 
V eu A l b i s u , estreno de E l sueño de 
una noch de verano, .zarzuela de espec-
t á c u l o eu un acto, con gran decorado y 
lujoso vestuario, a d e m á s de la reprise 
de E l cabo p ñ m e r o . 
Josefina Chalfer c a n t a r á la parte de 
Rosario en esta hermosa zarzuela del 
maestro Caballero. 
E l domingo, gran raatinée con las 
mismas obras. 
A UNOS OJOS.--
Más dulces habéis t.v &u", 
si me vo lvé i s á mi rar , 
porque es malicia á m i ver, 
siendo fuente de placer, 
causarme tanto pesar. 
J{. de Campoamor. 
. I A I - A Í . A I . — P a r t i d o s y quiuielas que 
se j u g a r á n el domingo en el I routon 
Ja i - A l a i : 
P r imer pa r t ido á TiO tantos: 
I r ú n y M a c h í n , blancos, contra Esco 
r iaza y A r n e d i l l o , azules. 
P r imera quinie la , á 6 tantos: 
Trecet, A r n e d i l l o , M á c a l a , Navarre-
te, A l t a m i r a y Abando . 
Segundo par t ido , á 30 tantos: 
M á c a l a y Trecet, blancos, contra Pe-
t i t , Navar re te y Michelena, azules. 
Segunda quinie la , á G tantos. 
U r r u t i a . Urb ie ta , G á r a t e , Pet i t , Ce-
c i l i o y Michelena. 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á las 
ocho de la noche, s e r á amenizado por l a 
Banda de la Beneficencia. 
LA SIRENA.—Rompa la musa serena 
—de versos en un raudal—pues p r ó x i -
ma Noche- B u e n a — ¿ q u é cosa m á s natu-
ral—que cantarle á L a Sirenal 
L a Sirena! E l Vat icano—de la moda 
y la elegancia;—la Meca de lo galano, 
- d e cuanto concibe Francia—en su 
gusto soberano. 
Que no hay mujer elegante—ni aris-
t o c r á t i c a dama,—que dude un punto, 
un instante—en reconocer l a fama—de 
t i enda tan impor tan te . 
V e antes de la Noche-Buena—si es 
que te quieres sur t i r . . .—pues com». 
s iempre e s t á l lena—si tardas un poe«. 
en i r — n o hallas nada en L a Sirena. 
RESPETO Á LA L E Y . — V í c t o r Manue l 
I I I adora l a caza. 
E l pa rque del cast i l lo de Racc ion ig i 
y l a is la salvaje de Monte Cristo, oyen 
á menudo el r u i d o que produce cada 
disparo hecho por el real cazador. 
E l a ñ o ú l t i m o , la re ina Elena, f e r -
v ien te p a r t i d a r i a del sport c i n e g é t i c o , 
e n c o n t r á n d o s e en Raccionig i algunos 
d í a s antes de la aper tu ra oficial de l a 
caza, m a n i f e s t ó el deseo de hacer hablar 
á la p ó l v o r a ; pero su augusto esposo lo 
i m p i d i ó , d ic iendo : 
— I m p o s i b l e ; la caza no e s t á ab ie r ta 
t o d a v í a . 
Y como la re ina se a t rev ie ra á i n -
s i s t i r : 
— N o , n o — e x c l a m ó V í c t o r M a n u e l . 
—Debo da r ejemplo de respeto á h s 
leyes. D e n t r o de pocos d í a s entablare-
mos conocimiento con los faisanes de l 
parque. 
L A OPERA. — A ú n no asamos, y ya 
pr ingamos, dice uno de nuestros sen-
tenciosos refranes. Y es verdad. Por 
ejemplo, t o d a v í a se ha l l a en sus eo-
mienzos en el Nacional l a gran t e m p o -
rada de T h u i l l i e r , v i é n d o s e las noches 
de abono l leno el teatro de una conen 
r renc ia tan grande como selecta, y ya 
en la C o n t a d u r í a de aquel coliseo hay 
inscr i tos m á s de veinte nombres para 
palcos en la temporada de ó p e r a que co-
m e n z a r á con los pr imeros d í a s del a ñ o 
por ven i r . S i á esto no se l lama d i l i g e n -
cia, que venga Dios y lo vea. 
Pues lo que pasa con la ó p e r a , espec-
t á c u l o , ocurre con L a Opera, t ienda de 
ropas de la calzada de Qaliano esquina 
á San M i g u e l . Como los d u e ñ o s de ese 
popu la r establecimieuto se compene-
t ran , y mient ras Silvestre, en la Haba-
na, recibe y atiende al p ú b l i c o , Eze-
quie l , en P a r í s , p rocura novedades y 
las remite s in cesar, semana tras sema-
na, de a q u í que sus chaquetas de p a ñ o , 
ajustadas, sus ropas blancas, abrigos, 
salidas de teatro, golas de colores, etc., 
etc., se luzcan por las damas eu paseos 
y fiestas, y formen sus alabanzas u n con-
cierto de celebraciones á L a Opera, que 
n i los grandes concertantes de V e r d i , 
Don ize t t i , Pucc in i y d e m á s maestros lo 
igua lan . 
L A NOTA F I N A L — 
E n l a E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a . 
Q e d e ó n pregunta á un empleado que 
eucuentra en el a n d é n : 
— i H a sal ido ya el t ren de Onanajay? 
— N o , s e ñ o r ; a ú n t e n d r á usted que 
esperar dos horas. 
— ¡ G r a c i a s á Dios que he l legado á 
á t i e m p o ! 
| D E T O D O 
U 2 J P O C O 
A N D A L U C I A . 
Rayos de luz, esencias y colorea; 
aromas y perfumes y a m b r o s í a ; 
el encendido sol del M e d i o d í a 
que alumbra la c a m p i ñ a de m i l flores. 
Mujeres con encantos seductores; 
fuente de inspi rac ión de la poesía 
donde en alas de loca fantas ía 
ardientes se mecieron mis amores, 
¡Te v i una vez, hermosa cual Sultana 
en lo? albores de m i eoa 1 temprana 
como mág ico sueño de placeres. 
Y absorto y fascinado por t u b r i l lo , 
m i corazón, entonces de chiqui l lo , 
bella te c o m p r e n d i ó , como t ú eres! 
Jexús Guerrero. 
POSTAL 
A la señor i t a C. A . 
Con t u v i r t u d , tu castidad y t u belleza 
se formu, no la santidad de un hogar* 
sino la re l igión de un pueblo. ' 
César Isbert. 
A u a i » . 
(Por Manuel Pérez . ) 
M m líos ÍB J i r a . 
Con las letras anteriores formar el* 
nombre y apellidos de una hermosa y 
s i m p á t i c a señor i t a de la calle de Agu i l a . 
Jeroilífico compriiníío. 




(Por Juan de Lanas.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 6 4 8 2 3 6 4 
7 8 2 5 6 9 6 
6 6 7 3 8 4 
1 8f 4 5 6 
2 6 4 8 
' 6 9 8 
. I 1 ,4 3 
Sustituir ios n ú m e r o s por letras para 
obtener en cada l ínea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 N o m b r e do v a r ó n . 
2 Objetos religiosos. 
3 Nombre de v a r ó n . 
4 I d e m í d e m . 
5 I d e m Idem. 
6 Nombre de mujer. 
7 E n el mar. 
8 Musical . \ 
9 Consonante. 
ROiliG. 

























Sustituyanse los signos por letras, de 
manera de formar en cada l ínea horizon-
ta l y vertical mente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Verdura . 
E n e l mar. 
Nombre de va rón . 
Marchi to , sin vigor . 
Bu l to . 
Vocal . 
C i i a M o . 
(Por Javier de Lugo.) 














L A CASA D E 
C-2066 
LOS M O L D E S 
a l t 
número SO. 
Y L I B R O S D E MODAS 
6-25 
Bajaba la pendiente de Belascoain 
un e l é c t r i c o no con nueve punios con 
diez y ocho, cuando una s e ñ o r a con 
dos nifios se ap rox imaban á la l ínea , 
quer iendo en vano pasarla, tocaba el 
t i m b r e el motor is ta , l a s e ñ o r a sorda y 
los nifios d i s t r a í d o s no se d e t e n í a n y 
s e g u í a n a c e r c á n d o s e á la l í n e a ; el mo-
tor is ta hace esfuerzos t i t á n i c o s por pa-
rar el carro, lo que le es impos ib le por-
que se le ha descompuesto la retranca, 
entonces salta de la p la taforma y con 
ios brazos para por completo el carro, 
y no h a y otras v í c t i m a s . 
E l Mo to r i s t a fué fel ic i tado por cuan-
tos presenciaron este hecho, in te r roga 
do de como t e n í a tanta fuerza, c o n t e s t ó 
que desde que e n t r ó en la C o m p a ñ í a y 
p o r p r e s c r i p c i ó n m é d i c a , tomaba B I Ó -
G E N O . Efect ivamente e l B I Ó G E N O 
es la ú n i c a medicina que puede repa 
rar las fuerzas, porque nutre y recous-
t i t u y e á l a vez. 
Se vende en todas las boticas. 
4t-27 
Sustituyanse los signos por letras p a r » 
formar en cada l ínea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombro de va rón . 
2 Dios mi to lóg ico . 
8 F e n ó m e n o s acúst icos. 
4 E n los pisos. 
Solnclones. 
A l anagrama anterior: 
J O S E F I N A M O R E N O M A R T I N . 
A l jeroglífico comprimido: 
A M A - P O - L A ^ . 








A l cuadrado anterior: 
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